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ABSTRAK 
LAPORAN KELOMPOK 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SEMESTER KHUSUS 2014/2015 
Lokasi : Kampung Resonegaran RW XII, Kelurahan Terban, 
Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D. I. Yogyakarta 
 
 
Mahasiswa berperan sebagai agen pembawa perubahan bagi masyarakat 
ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah 
salah satu bentuk perwujudan peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang 
mengabdi kepada masyarakat sebagai bentuk aplikasi serta penerapan hasil-hasil 
penelitian dibidang IPTEK untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada 
dimasyarakat. KKN yang dilaksanakan dari tanggal 01 Juli 2015 s.d. 31 Juli 
2015di Kampung Terban RW XII, Kelurahan Terban, Kecamatan 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta bertujuan untuk memberikan pengalaman 
langsung kepada mahasiswa dalam hidup bermasyarakat dan belajar memecahkan 
permasalahan-permasalahan yang kompleks dimasyarakat. 
Kegiatan KKN diawali dengan pembekalan yang diberikan oleh LPPM 
UNY dan pembekalan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), kemudian 
mahasiswa melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi 
lokasi setempat. Observasi dilakukan dengan metode: (1) wawancara, (2) 
dokumentasi, dan (3) melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil 
observasi maka ditentukan rencana program kerja kelompok yang disusun yaitu 
meliputi program kelompok fisik dan program kelompok nonfisik. Program 
kelompok fisik yaitu pengadaan perlengkapan penghijauan, pengadaan buku dan 
rak untuk perpustakaan RW XII, kerja bakti lingkungan, pengelolaan tempat 
ibadah dan penyusunan laporan.  Sedangkan program kelompok non fisik yaitu 
perkenalan dan penyampaian program pada warga RW XII, pendampingan 
tadarus, pengelolaan TPA, dan motivasi anak. 
Adapun setiap mahasiswa KKN menyusun program kerja individu yang 
terbagi dalam program utama, program penunjang, program tambahan serta 
program insidental.  
Pelaksanaan program kerja KKN kelompok 2172 ini pada umumnya 
berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan yang direncanakan, namun  
ada beberapa program kerja yang pelaksanaannya menyesuaikan kondisi 
dimasyarakat serta terdapat beberapa hambatan atau kendala yang secara 
keseluruhan dapat diatasi dengan baik.  Selain itu, antusiasme dan pastisipasi serta 
dukungan masyarakat terhadap seluruh rangkaian kegiatan KKN UNY Semester 
Khusus ini sangat baik. 
 
Kata kunci: KKN, Masyarakat, Program Kerja, Kampung Hijau Resonegaran 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia 
dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja 
Nyata ini tanpa halangan suatu apapun.  Sholawat serta salam selalu kita 
sanjungkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa 
peradaban islamiyah yang selalu setia membimbing umatnya kejalan yang terang 
benderang. 
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah KKN 
yang berlangsung dari tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 di 
Kampung Resonegaran RW XII, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, 
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini tentu tidak lepas dari 
dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Ibu Dra. Barkah Lestari, M. Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN. 
3. Bapak Anif Luhur Kurniawan, S. IP selaku Lurah Terban beserta seluruh 
perangkat desa yang telah membantu memperlancar program-program 
mahasiswa KKN Kelompok 2172.  
4. Bapak Ketua RW XII dan Ketua RT 54, 55, 56, 57, 58 dan 59 yang telah 
memberikan bantuan secara fisik maupun moral kepada Tim KKN UNY 
Kelompok 2172 dalam melaksanakan program kerja sehingga dapat 
terlaksana dengan baik. 
5. Seluruh warga masyarakat Kampung Resonegaran RW XII yang telah ikut 
berpartisipasi dalam setiap program yang penyusun laksanakan. 
6. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. 
Penyusun menyadari bahwa penulisan Laporan Kuliah Kerja Nyata 
Kelompok ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran 
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senantiasa penyusun harapkan untuk perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini 
dapat bermanfaat pada diri penyusun khususnya dan para pembaca pada 
umumnya. 
 
Yogyakarta, 4 Agustus 2015 
        Penyusun 
 
Kelompok KKN 2172 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah 
interdisipliner yang wajib ditempuh mahasiswa program S-1 yang diselenggarakan 
perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa 
melalui pengalaman nyata di masyarakat dan menyiapkan mahasiswa untuk 
bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat setelah lulus. Sesuai dengan 
pengertiannya, KKN dilaksanakan di masyarakat dengan tujuan untuk memajukan 
dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai program kerja yang dirancang 
secara sengaja, terencana, dan sistematis. Hal ini sesuai dengan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. 
Program KKN dari Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu 
bentuk implikasi pengabdian masyarakat. Tidak hanya untuk kepentingan 
masyarakat, diharapkan KKN juga dapat memberikan manfaat besar untuk 
mahasiswa dan lembaga. Secara umum, KKN memiliki tiga tujuan pokok yaitu 
berkaitan dengan kepentingan sebagai berikut : 
1. Masyarakat 
Masyarakat mampu menumbuhkan motivasi untuk mengelola potensi yang 
dimiliki sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan 
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. 
2. Mahasiswa 
Mahasiswa mampu mendapatkan pengalaman belajar dan mengambangkan 
kompetensi berkomunikasi dan berhubung langsung dengan masyarakat. 
3. Lembaga 
Berkaitan dengan ini lembaga mampu meningkatkan hubungan antara 
perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, intansi terkait dan masyarakat. 
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Mahasiswa perlu membuat rencana program kerja agar kegiatan KKN 
dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang terprogram dan terarah. Rencana 
program kerja disusun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelum 
penerjunan mahasiswa ke lokasi. Pengumpulan data dilakukan mahasiswa dengan 
metode wawancara, dokumentasi, dan melakukan observasi ke lokasi. Dari hasil 
observasi, mahasiswa menyeleksi dan merancang program kerja dengan 
mempertimbangkan prinsip Feasible (praktis), Acceptable (dapat diterima), 
Sustainable (berkelanjutan), dan partisipatif khususnya di Kampung Resonegaran 
RW XII Terban sebagai lokasi pelaksanaan KKN UNY kelompok 2172. 
Berdasarkan hasil observasi, maka dapat menentukan program kerja KKN 
kelompok meliputi program fisik, program non fisik, dan program tambahan. 
Adapun yang terdapat dalam laporan ini adalah laporan program kelompok yang 
yang telah dilaksanakan oleh anggota kelompok KKN dengan ketua kelompok 
sebagai penanggung jawab utama dan keseluruhan program. 
A. Analisis Situasi 
Secara umum keadaan Kampung Resonegaran RW XII dapat 
diketahui melalui observasi secara langsung di lapangan yang merupakan 
langkah awal untuk mendapatkan informasi keadaan masyarakat setempat. 
Observasi awal dilakukan dengan mendatangi rumah Ketua RW XII yaitu 
Bapak Budhi dan Ketua-Ketua RT di RW XII untuk mengetahui secara 
mendalam kondisi lingkungan RW XII berikut keadaan masyarakat dan 
kegiatan apa saja yang ada disetiap RT maupun lingkup RW. 
Gambaran umum keadaan Kampung Resonegaran RW XII, Terban, 
Gondokusuman, Yogyakarta yang diperoleh meliputi: 
1. Sejarah 
Kelurahan Terban adalah kelurahan yang terletak disisi sebelah utara 
Kota Yogyakarta berbatasan dengan Desa Caturtunggal, Sleman Yogyakarta. 
Terdapat 4 wilayah kampung di Kelurahan Terban yaitu Kampung 
Purbonegaran, Kampung Sagan, Kampung Resonegaran, dan Kampung 
Terban. Adapun menurut riwayat dari para sesepuh bahwa nama kampung 
Sagan yang ada selama ini dulunya didiami sepasang suami istri bernama Ki 
Sag dan Nyi Sag (konon adalah sepasang prajurit Mataram) nama tersebut 
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pada akhirnya sampai dengan saat ini dipergunakan untuk menamai kampung 
yang berada di sisi timur Kelurahan Terban, menjadi kampung Sagan 
(kebenaran tentang kampung tersebut masih dalam penelusuran). Adapun 
makan Ki Sag dan Nyi Sag ada di Makam “Bendo” wilayah kampung Sagan 
seperti yang dituturkan oleh Sutopo, salah satu pemuka warga Kampung 
Sagan. 
Kampung Resonegaran terletak disisi wilayah timur Jl. Prof. Yohanes,  
barat Kampung Purbonegaran. Menurut salah satu warga yaitu Ketua RT 56 
Bapak Gatot, penamaan kampung Resonegaran diambil dari nama Kyai 
Resonegoro dan Nyai Resonegoro yang diyakini sebagai sesepuh di wilayah 
kampung tersebut. Kyai dan Nyai Resonegoro merupakan abdi dalem keraton 
Majapahit yang tinggal di kampung Terban. Dari informasi yang diterima, 
petilasan Kyai dan Nyai Resonegoro terletak di dekat salah satu rumah warga 
di RT 58. Kebenaran akan cerita ini belum diketahui secara pasti dan 
informasi yang didapat merupakan informasi turun menurun. 
 
2. Batas Wilayah Kampung Resonegaran 
Batas wilayah Kampung Resonegaran RW XII, Kelurahan Terban, 
Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara  : RW IX Terban 
b. Sebelah Selatan : Jalan Sudirman 
c. Sebelah Timur  : Jalan Prof. Yohanes 
d. Sebelah Barat  : Jalan Cik Di Tiro 
 
3. Keadaan Pemerintahan 
Secara administratif wilayah di Kampung Resonegaran RW XII 
Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari satu Ketua Rukun Warga, 6 
Rukun Tetangga yaitu Ketua RT 054, 055, 056, 057, 058 dan 059. Selain itu 
terdapat Sekretaris, Bendahara dan Protokoler di RW XII serta 10 seksi yang 
bertugas dimasing-masing pos untuk melancarkan segala kegiatan dan 
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pemerintahan di Kampung Resonegaran RW XII. Kepengurusan di Kampung 
Resonegaran baru saja mengalami regenerasi kepemimpinan pada bulan April 
2015 sehingga belum banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh kepengurusan 
baru di Kampung Resonegaran namun sudah ada targetan rencana kegiatan 
dan beberapa agenda besar yang telah terlaksana. 
Selanjutnya, rincian keadaan pemerintahan di Kampung Resonegaran 
RW XII Terban dijelaskan dalam struktur organisasi pada sub bab 
selanjutnya. 
 
Gambar 1 Struktur Pengurus Rukun Warga XII Kampung Resonegaran, Terban, 
Gondokusuman, Yogyakarta Periode 2015-2018 
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Gambar 2 Struktur Pengurus Rukun Tetangga di RW XII Kampung Resonegaran, 
Terban, Gondokusuman, Yogyakarta Periode 2015-2018  
 
4. Kondisi Kerohanian  
Mayoritas penduduk di Kampung Resonegaran RW XII beragama 
Islam dengan persentase 90% dan penduduk yang beragama non Islam 
mempunyai persentase 10%. Kampung Resonegaran RW XII mempunyai 
satu masjid di yaitu Masjid El Hasan yang terletak di wilayah RT 058. 
Masjid tersebut mempunyai remaja masjid yang mengurusi berbagai 
kegiatan keagamaan Islam bernama PRISMA. Namun sudah kurang lebih 
satu tahun ini mengalami vakum. 
Kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan di Kampung 
Resonegaran RW XII adalah sholat berjamaah setiap hari, TPA setiap 
Rabu dan Jumat yang diadakan di Masjid El Hasan, dan pengajian hari 
Jumat di salah satu rumah warga. 
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5. Kondisi Pendidikan 
Kegiatan pendidikan di Kampung Resonegaran RW XII sudah 
baik. Sarana dan prasarana belajar masing-masing individu sudah 
mencukupi, tetapi waktu belajar pada wilayah ini kurang ditegakkan, 
terbukti pada jam belajar masih banyak anak-anak yang bermain keluar 
rumah. Hal ini mendorong kami untuk membiasakan anak-anak agar giat 
belajar daripada bermain.  
 
B. Perumusan Program Kegiatan 
Perumusan program kegiatan dilakukan berdasarkan hasil analisis 
situasi di lapangan sesudah melaksanakan observasi dan inventarisasi masalah 
serta wawancara dengan beberapa pihak. Observasi dilaksanakan pada tanggal 
20 Juni 2015. Program kegiatan KKN UNY 2015 yang berlokasi di Kampung 
Resonegaran RW XII terdiri dari program kelompok dan program individu 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. Program kelompok 
Program kelompok adalah program yang dirancang, dilaksanakan, dan 
dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota kelompok atau lebih dari 
separuh anggota kelompok. Program kelompok 2172 KKN UNY 2015 
terdiri dari: 
a. Program pra KKN 
Program pra KKN terdiri dari: 
1) Pembekalan 
2) Observasi 
3) Penyusunan program 
b. Program fisik 
Program fisik berkaitan dengan pembangunan fisik, berupa: 
1) Pengadaan perlengkapan penghijauan  
2) Pengadaan buku dan rak perpustakaan RW XII 
3) Kerja bakti lingkungan 
4) Pengelolaan tempat ibadah 
5) Penyusunan laporan 
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c. Program nonfisik 
Program nonfisik merupakan program yang terkait dengan 
pembelajaran dan pengembangan potensi diri terdidik, baik potensi 
akademik maupun kepribadian. Program nonfisik KKN UNY 
kelompok 2172 terdiri dari: 
1) Perkenalan dan penyampaian program dengan warga RW XII 
2) Motivasi anak (outbond) 
3) Pengelolaan TPA 
4) Pendampingan tadarus 
d. Program Tambahan 
1) Plangisasi 
2) Pengajian rutin hari Minggu 
e. Program Insidental 
1) Syawalan Masjid El-Hasan 
2) Bazaar Ramadhan 
3) Arisan PKK 
4) Posyandu 
5) Nuzulul Qur’an 
6) Pembagian zakat fitrah 
7) Arisan RT 56 
8) Rapat bersama pengurus RW 
9) Syawalan RT 56 
10) Technical meeting futsal 
 
2. Program individu 
Program individu terdiri dari : 
a. Program utama : 
1) Physics Fun Day  
2) Fun Science 
3) Bimbingan belajar anak SD 
4) Pengenalan alam semesta dan Bimbingan belajar fisika  
5) Bimbingan belajar matematika 
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6) Pelestarian dolanan tradisional 
7) Pengelolaan perpustakaan 
8) Pelatihan pembuatan media pembelajaran  
9) Penataan dan inventarisasi Balai RW 
10) Pengelolaan elektronik Masjid El-Hasan 
11)  Pelatihan membaca cepat melalui film animasi 
12)  Kreasi kerajinan tangan 
13) Coaching clinic 
 
3. Penyusunan laporan KKN 
(matriks kegiatan terlampir) 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN & PEMBAHASAN PROGRAM 
 
A. Persiapan Program 
Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan program KKN, yaitu 
menyusun program berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya 
pada program pra KKN. Persiapan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan KKN 
adalah sebagai berikut : 
1. Pembekalan KKN 
Pembekalan KKN dilaksanakan secara serentak oleh mahasiswa KKN 
UNY semester khusus. Masing-masing kelompok KKN mendapat satu dosen 
pembimbing lapangan.  DPL KKN UNY yang ditugaskan di RW XII, 
Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta ialah Dra. 
Barkah Lestari, M. Pd. yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan 
Pendidikan Ekonomi. Pembekalan ini diadakan dengan tujuan agar 
mahasiswa: 
a. Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan 
program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. 
b. Mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, potensi, dan 
permasalahan masyarakat. 
c. Memiliki bekal pengetahuan tata karma kehidupan di masyarakat. 
d. Memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga 
pendidikan. 
e. Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat 
melaksanakan program di masyarakat. 
f. Memiliki pengetahuann untuk dapat bersikap dan bekerja dalam 
kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka 
penyelesaian program kerja di masyarakat. 
g. Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien pada saat 
melaksanakan program KKN. 
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Pembekalan dengan DPL KKN dilaksanakan sebelum kegiatan KKN, 
sedangkan selama KKN berjalan DPL membimbing mahasiswa di tempat 
KKN.  
 
2. Observasi Masyarakat 
Sebelum kegiatan KKN dilaksanakan, mahasiswa KKN melakukan 
observasi di kampung Resonegaran RW XII, Kelurahan Terban, Kecamatan 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Hal itu dilaksanakan untuk mengetahui 
permasalahan yang muncul di kampung tersebut. Selain itu observasi berguna 
dalam pembuatan matriks atau rencana kegiatan selama satu bulan agar 
kegiatan yang dilakukakan oleh mahasiswa dapat tepat sasaran dan dapat 
bermanfaat bagi warga RW XII sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Kegiatan observasi wajib dilakukan sebelum pelaksanakan KKN untuk 
untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid mengenai kondisi 
masyarakat dan permasalahan yang akan dihadapi. Kegiatan observasi 
dilaksanakan pada tanggal 17 – 23 Juni 2015. Observasi ini mencakup 
pengamatan kondisi fisik, non fisik, dan kondisi masyarakat. Kondisi fisik 
yang dimaksud ialah batas wilayah RW XII berupa gapura, plangisasi, dan 
lain-lain. Adapun kondisi non fisik yang ada yaitu potensi dalam bidang 
tertentu yang dimiliki oleh masyarakat. 
 
3. Identifikasi Permasalahan 
Setelah melakukan observasi mengenai kondisi fisik dan non fisik, 
mahasiswa melakukan identifikasi masalah. Hasil dari identifikasi masalah 
kemudian dirumuskan menjadi program-program kerja KKN yang 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat RW XII Kampung 
Resonegaran. 
 
4. Penentuan Program Kerja dan Pembagian Tugas 
Sebelum pelaksanaan program KKN, mahasiswa diwajibkan untuk 
menyusun program kelompok dan individu. Penyusunan matrik program 
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kelompok dan individu tersebut berttujuan untuk mempermudah dalam 
pelaksanaan program KKN dan penjumlahan jam dari rencana program KKN 
dan jam program KKN yang dilaksanakan. Matriks program juga berfungsi 
untuk memperjelas program-program KKN yang dilaksanakan. Penyusunan 
matrik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari masyarakat RW XII 
Resonegaran melalui observasi yang dilakukan sebelum menyusun matrik 
program. Selain itu dalam penyusunan matriks mahasiswa KKN juga 
meminta pendapat dari pengurus RW XII. 
 
B. Pelaksanaan Program 
 Pelaksanaan program kerja KKN merupakan bentuk realisasi dari 
rancangan agenda yang tercantum dalam matriks program kerja. Idealnya, dalam 
pelaksanaan program kerja tersebut semestinya sesuai dengan apa yang terjadwal 
pada matriks program kerja. Namun, terkadang terdapat kendala dan hambatan 
yang membuat realisasi dari program kerja yang diagendakan tidak sesuai dengan 
yang dijadwalkan. Berikut ini adalah pembahasan program kerja yang sudah 
dilaksanakan: 
 Program kegiatan berjalan mulai 01 Juli 2015 hingga 31 Juli 2015.  
Adapun uraian mengenai keterlaksanaan program diuraikan seperti di bawah ini: 
1. Program Fisik 
a. Pengadaan Perlengkapan Penghijauan 
Jenis 
Kegiatan 
: Program kelompok fisik 
Tujuan 
kegiatan 
: Mengadakan perlengkapan penghijauan 
(tanaman sayuran dan toga) 
Penanggung 
jawab 
: 1). Fidya Kurniawati 
2). Filly Noviana 
Sasaran 
Kegiatan 
: Warga Resonegaran RW XII, Terban, 
Gondokusuman 
Tempat : Gang resonegaran III 
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kegiatan 
Waktu 
Perencanaan 
: 3 Juli 2015 
11 Juli 2015 
25 Juli 2015 
30 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 4 Juli 2015 
5 Juli 2015 
6 Juli 2015 
7 Juli 2015 
15 Juli 2015 
23 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 8 Jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 1 jam, 1,5 jam, 1 jam, 1 jam, 2 jam, 1 jam,  
 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 7,5 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pada jadwal matrik terdapat 4x pertemuan, 
dengan total waktu 8 jam. Dalam 
pelaksanaannya program ini tidak sesuai rencana 
karena perlu adanya sosialisasi kepada warga 
dan perangkat RW, pemesanan bibit, serta 
pembersihan lahan untuk tempat penanaman. 
Namun hingga saat ini baru terlaksana 7,5 jam 
dikarenakan pembagian tanaman untuk warga 
akan dilaksanakan pada hari selasa, 28 Juli 2015. 
Program penghijauan ini terlaksana sebagai 
upaya pendukung program kampung hijau yang 
akan mewakili kampung Terban. Sehingga kami 
mahasiswa KKN memanfaatkan momen ini 
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untuk melakukan penghijauan di sepanjang gang 
Resonegaran III serta pembagian tanaman 
kepada seluruh warga RW XII. Tanaman 
tersebut berupa tanaman sayur dan toga 
(tanaman obat keluarga). 
Biaya  : Rp 683.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa dan Sponsor 
Peran 
mahasiswa 
: Fasilitator, penyampai, dan pelaksana 
Faktor 
pendukung 
: Program penghijauan bertepatan dengan program 
kampung hijau untuk mewakili Kampung 
Terban, sehingga  mendapat dukungan dan 
respon positif dari warga dan perangkat RW. 
Faktor 
penghambat 
: Sebagian tanaman sayuran mati karena 
kurangnya pengawasan hewan peliharaan yang 
mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu 
juga kurangnya kepedulian terhadap tanaman 
yang telah ditanam di sepanjang jalan gang 
Resonegaran III. Antusias warga juga menurun 
dalam setiap pelaksanaan. 
Solusi : Mahasiswa KKN berusaha untuk melakukan 
penanaman kembali pada tanaman yang mati dan 
pengecekan tanaman dan menyiram tanaman 
setiap pagi di gang Resonegaran III. Selain itu 
juga mengajak warga untuk memelihara 
tanaman. 
Hasil : a. Sabtu, 4 Juli 2015 
Kegiatan ini masih dalam tahap 
koordinasi dengan Bapak Gatot selaku ketua 
RT 56 dan Bapak Yatno selaku sekretaris 
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RW XII. Hasil rapat ini berupa penetapan 
pelaksanaan penghijauan yang akan 
dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015.  
b. Minggu, 5 Juli 2015 
Pada tanggal ini, mahasiswa KKN 
menyurvei tempat yang akan dirombak untuk 
keperluan penghijauan. Hasil dari survey 
tersebut ditetapkan penghijauan dilakukan di 
sepanjang gang Resonegaran III, serta jalan 
di depan masjid El-Hasan. 
c. Senin, 6 Juli 2015 
Kegiatan berupa survey harga bibit 
tanaman di Pasar Legi Kotagede, dengan 
hasil harga bibit seikat yang berisi 5 bibit 
seharga Rp. 5.000,00 dengan tinggi  10 cm.  
d. Selasa, 7 Juli 2015 
Kegiatan ini berupa survey harga bibit 
tanaman di daerah Sedayu, dengan hasil 
harga bibit tanaman berukuran 14 cm Rp. 
200,00sedangkan tanaman dengan polybag 
kecil berukuran 19 cm seharga Rp 1.000,00. 
e. Rabu, 15 Juli 2015 
Mahasiswa KKN dibantu warga RW XII 
menanam tanaman sayur (terong, cabai, dan 
tomat) serta sebagian tanaman toga (jahe 
merah, jahe prit, dan kencur) di sepanjang 
gang Resonegaran III dan di sepanjang jalan 
masjid El-Hasan. 
f. Kamis, 23 Juli 2015 
Mahasiswa KKN UNY melakukan 
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penyiraman tanaman sayur dan toga serta 
menyiangi tanaman yang terdapat di 
sepanjang gang Resonegaran III dan di 
sepanjang jalan masjid El-Hasan. 
 
b. Pengadaan Buku dan Rak Perpustakaan RW XII 
Jenis 
Kegiatan 
: Program kelompok fisik 
Tujuan 
kegiatan 
: Mengadakan buku dan rak untuk perpustakaan 
RW XII 
Penanggung 
jawab 
: 1) Fidya Kurniawati  
2) Filly Noviana 
Sasaran 
Kegiatan 
: Warga Resonegaran RW XII, Terban, 
Gondokusuman 
Tempat 
kegiatan 
: Balai RW XII dan Masjid El-Hasan 
Waktu 
Perencanaan 
: 4 Juli 2015 
9 Juli 2015 
12 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 1 Juli 2015 
2 Juli 2015 
3 Juli 2015 
6 Juli 2015 
7 Juli 2015 
10 Juli 2015 
11 Juli 2015 
13 Juli 2015 
14 Juli 2015 
15 Juli 2015 
31 Juli 2015 
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Durasi 
Perencanaan 
: 2 jam, 2 jam, 4 jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 1 jam, 2 jam, 2 jam, 1 jam, 1 jam, 4 jam, 2 jam, 2 
jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam 
 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 21 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pada matrik, program pengadaan buku dan 
rak ini direncanakan akan berjalan selama 3x 
pertemuan, dengan total waktu 8 jam.  
Pelaksanaan program tidak sesuai dengan 
rencana dalam matriks karena membutuhkan 
waktu yang lama untuk mengumpulkan buku 
serta pemesanan rak buku. Selain itu juga 
dengan proses yang lebih awal diharapkan buku 
akan lebih cepat terkumpul dan terpenuhi. 
Kegiatan yang dilakukan dalam program ini 
meliputi: penyusunan proposal dan penyebaran 
proposal ke beberapa toko buku, perpustakaan-
perpustakaan daerah, serta percetakan-
percetakan di Yogyakarta untuk memohon 
bantuan buku serta pembelian rak buku. 
Program ini diadakan untuk meningkatkan 
minat membaca warga, terutama anak-anak. 
Buku-buku tersebut terdiri dari: cerita anak, 
cerita nabi, keagamaan, novel, dan pengetahuan 
lainnya. Atas pertimbangan dari pengurus RW 
XII perpustakaan RW ditempatkan di Lantai 2 
Masjid El-Hasan. Hal itu dikarenakan tempat 
tersebut dirasa lebih aman karena ada takmir 
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yang dapat mengawasi proses peminjaman buku. 
Biaya  : Rp 2.892.100,00 
Sumber Dana : Mahasiswa dan Sponsor 
Peran 
mahasiswa 
: Pelaksana 
Faktor 
pendukung 
: Program pengadaan buku dan rak di RW XII ini 
mendapatkan respon yang positif dari seluruh 
warga terutama oleh pengurus Masjid El-Hasan. 
Hal itu dikarenakan masjid El-Hasan memiliki 
banyak buku yang tidak terurus dan hanya 
tersimpan di dalam kardus saja, sehingga dengan 
diadakannya program ini buku-buku tersebut 
dapat bermanfaat lagi. Selain itu di RW XII 
belum ada perpustakaan. Dengan adanya 
perpustakaan diharapkan akan menambah minat 
membaca warga, terutama bagi anak-anak. 
Faktor 
penghambat 
: Sebagian proposal pengadaan buku ditolak dan 
ada juga beberapa proposal yang tidak kunjung 
dikonfirmasi oleh donatur. Selain itu juga 
lamanya pemesanan rak buku. 
Solusi : Proposal pengadaan buku yang ditolak langsung 
dialihkan ke penerbit lainnya. Sedangkan untuk 
rak buku dibeli di daerah Kulonprogo. Tempat 
tersebut dipilih karena proses pembuatan yang 
cepat, hanya selang 5 hari setelah pemesanan, 
barang bagus dan harga lebih murah. 
Hasil : 1) 1 Juli 2015 
Kegiatan ini masih dalam tahap awal, 
yaitu membuat proposal pengadaan buku 
untuk perpustakaan RW XII. Menghasilkan 8 
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proposal yang ditujukan ke toko buku, 
perpustakaan daerah, dan percetakan buku.  
2) 2 Juli 2015 
Kegiatan berupa penyebaran 7 
proposal ke Perpustakaan Kota, Diva Press, 
Gramedia, Toga Mas, Social Agency, 
Erlangga, Dan Balai Bahasa Yogyakarta 
(BBY). Hasilnya di Diva Press, Toga Mas, 
dan Balai Bahasa Yogyakarta masih 
menunggu konfirmasi. Sedangkan Erlangga 
dan Gramedia ditolak karena bukan 
merupakan kantor pusat. Proposal untuk 
Perpustakaan Kota dan Social Agency belum 
diserahkan karena terkendala waktu 
operasional kantor. 
3) 3 Juli 2015 
Kegiatan berupa penyebaran proposal 
permohonan buku untuk Perpustakaan Kota, 
Social Agency, Andi Offset, dan Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD). 
Hasilnya ialah proposal diterima di 
Perpustakaan Kota, sedangkan di Social 
Agency masih menunggu konfirmasi selama 
3 hari. Proposal di Andi Offset dan BPAD 
ditolak karena permintaan proposal yang 
masuk sudah banyak. 
4) 6 Juli 2015 
Pendataan dan pengkategorian buku 
yang diperoleh dari Penerbit Duta dan Diva 
Press. Buku yang diperoleh dari Penerbit 
Duta  sebanyak 50 buku dan 20 buku dari 
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Diva Press. 
5) 7 Juli 2015 
Mahasiswa KKN mengambil 
sumbangan buku yang diperoleh dari Masjid 
El-Hasan sebanyak 100 buku. Buku tersebut 
terdiri dari buku islami, cerita anak, nabi, 
majalah, da buku-buku pengetahuan lannya. 
6) 10 Juli 2015 
Kegiatan berupa pendataan dan 
pengkategorian buku dari Perpustakaan Kota, 
sebanyak 30 buku. Kegiatan dilanjutkan 
dengan pembuatan label buku. 
7) 11 Juli 2015 
Kegiatan berupa pengambilan buku 
dari Hasta Indriyana sebanyak 48 buku. 
Kemudian melabel serta menyampul buku 
sebanyak 52 buah dari Diva Press, Social 
Agency, dan sebagian buku dari Penerbit 
Duta. 
8) 13 Juli 2015 
Kegiatan berupa pelabelan buku 
dilanjutkan menyampul buku sebnyak 28 
buah dari Penerbit Duta. Total buku yang 
telah dilabel dan disampul sebanyak 80 buku. 
9) 14 Juli 2015 
Mahasiswa KKN mendata buku dari 
sumbangan Masjid El-Hasan sebanyak 97 
buku. Semua buku di data selain majalah. 
10) 15 Juli 2015 
Kegiataan pada tanggal ini 
melanjutkan pendataan buku dari masjid El-
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Hasan sebanyak 125 buah, sehingga total 
buku dari sumbangan masjid sebanyak 222 
buku. 
11) 31 Juli 2015 
Kegiatan ini merupakan kegiatan 
terakhir dari program kerja pengadaan buku 
dan rak perpustakaan RW XII. Kegiatan 
meliputi penempatan rak di lantai 2 Masjid 
El-Hasan dan penataan buku sesuai dengan 
kategorinya. 
 
c. Kerja Bakti Lingkungan 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Fisik 
Tujuan 
kegiatan 
: 1. Memupuk hubungan yang harmonis antar 
anggota KKN dan warga masyarakat serta 
membersihkan lingkungan di RW XII 
Resonegaran agar lebih terawat, bersih, 
indah dan nyaman.  
2. Memupuk kerjasama serta menjalin 
kebersamaan dan rasa saling membantu 
lewat kegiatan kerja bakti (gotong royong). 
3. Menyiapkan lahan untuk penghijauan 
menyongsong Kampung Hijau 2015 
Penanggung 
jawab 
: 1. Gerdha Ninda Mutiafera 
2. Indy Anisa Persada 
3. Randha Ayu Nurlianadewi 
Sasaran 
Kegiatan 
: Warga RW XII Resonegaran, Terban 
Tempat 
kegiatan 
: Sepanjang Gang Resonegaran III 
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Waktu 
Perencanaan 
: 15 Juli 2015 
26 Juli 2015  
29 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 10 Juli 2015 
13 Juli 2015 
27 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 2 Jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam, 1,5 jam dan 3,5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 7 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Tolak ukur kegiatan ini adalah kegiatan kerja 
bakti (gotong royong) dapat berjalan dengan 
baik dan diikuti secara aktif oleh masyarakat RW 
XII Resonegaran. Menjalin hubungan baik atau 
silaturahmi antara warga masyarakat dan 
anggota KKN UNY. 
Biaya  : Rp. 80.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Pendukung program 
Faktor 
pendukung 
: Tingginya antusias pengurus RW XII dalam 
kegiatan kerja bakti 
Faktor 
penghambat 
: Rendahnya partisipasi masyrakat dan alat 
kebersihan yang tersedia 
Solusi : Mahasiswa KKN berusaha membujuk 
masyarakatuntuk turut serta dalam kerja bakti 
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sehingga alat kebersihan yang dibutuhkan pun 
terpenuhi dengan adanya antusiasme masyarakat 
tersebut. 
Hasil : a. 10 Juli 2015 
Kerja bakti diikuti oleh 12 warga RW 
XII Resonegaran dan didukung oleh 
mahasiswa KKN. Kegiatan ini terpusat di 
lahan tanam untuk penghijauan yakni di 
sepanjang Gang Resonegaran III atau selatan 
Lembaga Indonesia Perancis (LIP). Setelah 
lahan dibersihkan dari tanaman yang mati 
atau rusak, kemudian tanah digemburkan dan 
diberi pupuk agar siap tanam. 
b. 13 Juli 2015 
Kerja bakti diiukuti oleh 14 warga RW 
XII Resonegaran dibersamai oleh Ketua RW 
XII. Kegiatan berupa pemupukan dan 
penggemburan tanah untuk lahan tanam di 
sepanjang gang utara masjid El Hasan. Lahan 
yang menjadi sasaran kerja bakti kali ini 
adalah 25 meter. 
c. 27 Juli 2015 
Kerja bakti diikuti oleh 10 warga RW 
XII Resonegaran. Kegiatan berupa 
pemasangan strimin untuk melindungi 
tanaman yang telah ditanam saat penghijauan 
dari ayam warga sekitar. Panjang lahan yang 
diberi strimin adalah 25 meter. 
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d. Pengelolaan Tempat Ibadah 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan 
kegiatan 
: Membersihkan dan merawat perlengkapan 
masjid 
Penanggung 
jawab 
: Filly Noviana  
Sasaran 
Kegiatan 
: Masjid El-Hasan 
Tempat 
kegiatan 
: Masjid El-Hasan 
Waktu 
Perencanaan 
: 3 Juli 2015 
15 Juli 2015 
25 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Jumat, 3 Juli 2015 
Minggu, 5 Juli 2015 
Senin, 6 Juli 2015 
Selasa, 7 Juli 2015 
Rabu, 8 Juli 2015 
Kamis, 9 Juli 2015 
Sabtu, 11 Juli 2015 
Minggu, 12 Juli 2015 
Senin, 13 Juli 2015 
Selasa, 14 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 9 Jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 
jam, 1 jam, 1 jam,  
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 11 jam 
Analisis : Pada jadwal perencanaan terdapat 3x 
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Pelaksanaan pertemuan masing-masing 3 jam, dengan total 
waktu 9 jam. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai 
rencana karena warga meminta mahasiswa KKN 
untuk membantu jalannya buka puasa di Masjid 
El-Hasan. Kegiatan pengelolaan masjid hanya 
berlangsung pada bulan Ramadhan.  
Pembersihan masjid yang meliputi kegiatan 
menyapu lantai, menyiapkan karpet, mengelap 
kaca, melipat mukena merapikan Al-Qur’an, dan 
pembersihan interior masjid dilaksanakan sesuai 
rencana yaitu tanggal 3 Juli 2015. Selain tanggal 
tersebut pengelolaan masjid dilakukan pada 
malam hari setelah berbuka puasa, yaitu dengan 
mencuci gelas yang dipakai oleh jamaah majid 
El-Hasan. 
Biaya  : Rp 6.580.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Pelaksana kegiatan 
Faktor 
pendukung 
: Program pengelolaan tempat ibadah bertepatan 
dengan bulan Ramadhan sehingga mendapat 
respon yang baik dari warga RW XII, karena 
mahasiswa dapat membantu pelaksanaan 
kegiatan buka bersama di Masjid El-Hasan. 
Faktor 
penghambat 
: Kesulitan mengatur anak-anak dalam pembagian 
makanan takjilan. 
Solusi : Mahasiswa KKN berusaha untuk 
mengkondisikan anak-anak agar tidak ramai dan 
tidak mengganggu jalannya pembagian makanan 
dan minuman buka bersama. 
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Hasil : 1) Jumat, 3 Juli 2015 
Kegiatan ini dilakukan dalam 2 tahapan 
yaitu pada siang hari dan malam hari. Pada 
siaang hari mahasiswa KKN membersihkan 
Masjid El-Hasan meliputi merapikan mukena 
dan Al-Qur’an, membersihkan kaca, 
membersihkan karpet, menyapu, dan 
perawatan interior masjid. Pada malam 
harinya membantu distribusi makanan buka 
puasa sebanyak 90 bungkus serta mencuci 
gelas yang digunakan oleh jamaah Masjid 
El-Hasan. 
2) Minggu, 5 Juli 2015 
Kegiatan ini dilakukan dengan 
menyiapkan karpet, membagikan menu buka 
bersama, dan mencuci gelas.  
3) Senin, 6 Juli 2015 
Kegiatan dilaksanakan dengan 
membagikan menu buka bersama sebnyak 
90, dan mencuci gelas. 
4) Selasa, 7 Juli 2015 
Pengelolaan masjid dilaksanakan dengan 
membagikan menu buka puasa sejumlah 90 
buah dan mencuci gelas. 
5) Rabu, 8 Juli 2015 
Kegiatan ini dilakukan dengan 
membagikan menu buka puasa sejumlah 90 
buah, dan mencuci gelas. 
6) Kamis, 9 Juli 2015 
Kegiatan ini dilakukan dengan 
membagikan menu buka puasa sejumlah 90 
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buah, dan mencuci gelas. 
7) Sabtu, 11 Juli 2015 
Kegiatan ini dilakukan dengan 
membagikan menu buka puasa sejumlah 90 
buah, dan mencuci gelas. 
8) Minggu, 12 Juli 2015 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 
membersihkan karpet, membagikan menu 
buka puasa sejumlah 90 buah, dan mencuci 
gelas. 
9) Senin, 13 Juli 2015 
Kegiatan ini dilakukan dengan 
membagikan menu buka puasa sejumlah 90 
buah, dan mencuci gelas. 
10) Selasa, 14 Juli 2015 
Kegiatan ini dilakukan dengan 
membagikan menu buka puasa sejumlah 90 
buah, dan mencuci gelas. 
 
2. Program Non Fisik 
a. Perkenalan dan Penyampaian Program dengan Warga 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Tujuan 
kegiatan 
: Agar tokoh masyarakat dan masyarakat 
mengetahui siapa mahasiswa yang sedang KKN 
di RW XII dan mengetahui program yang akan 
dijalankan selama KKN berlangsung dengan 
harapan dapat bekerjasama pada setiap lini 
untuk mensukseskan program yang akan 
diadakan. 
Penanggung : Nurma Harsi Widawati 
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jawab 
Sasaran 
Kegiatan 
: Seluruh warga RW XII 
Tempat 
kegiatan 
: Balai Serbaguna RW XII, Rumah Ketua RT 54-
59 dan Ketua Prisma Masjid El-Hasan 
Waktu 
Perencanaan 
1 Juli 2015 
2 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 26 Juni 2015 
1 Juli 2015 
2 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 2 Jam, 2 Jam, 2 Jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 Jam, 2 Jam, 2 Jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 6 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pelaksanaan program ini sesuai dengan tanggal 
perencanaan dan ditambah dengan sosialisasi 
yang dlaksanakan sebelum KKN berjalan pada 
26 Juni 2015 di Balai Serbaguna RW XII 
dengan pengurus RW XII. Sosialisasi 
selanjutnya dilaksanakan dengan mengunjungi 
rumah Ketua RT 54, 55, 56, 57, 58 dan 59 dan 
mendapat tambahan program kerja yaitu 
nuzullul qur’an, bazaar ramadhan, sosialisasi 
penghijauan, dan bantuan kerjasama 
pendampingan TPA dengan Prisma Masjid El-
Hasan. 
Biaya  : Rp 130.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa  
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Peran 
mahasiswa 
: Pelaksana. 
Faktor 
pendukung 
: Adanya program tambahan yang ditawarkan ke 
Tim KKN UNY hasil dari sosialisasi yang 
dilakukan dengan Tokoh masyarakat, Ketua RT 
di RW XII. 
Faktor 
penghambat 
: Kurangnya antusiasme warga di RW XII akan 
program yang akan dilaksanakan oleh Tim 
Mahasiswa KKN UNY. 
Solusi : Penyampaian program dengan warga 
disosialisasikan melalui kegiatan Arisan RT dan 
bincang-bincang dengan warga di lingkungan 
RW XII. 
Hasil : Masyarakat di RW XII mengetahui keberadaan 
Mahasiswa KKN dengan program yang akan 
dijalankan hasil dari sosialisasi dengan pengurus 
RW XII dan sosialisasi pada pertemuan-
pertemuan pada tiap RT, sehingga terdapat 
kerjasama dalam pelaksanaan program kerja. 
Peran :  
 
b. Pengelolaan  TPA 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Tujuan 
kegiatan 
: 1. Menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa 
2. Membentuk sikap hormat dan santun 
3. Memberikan wawasan keagamaan sebagai 
bekal hidup beragama islam 
4. Memberi  motivasi kepada anak-anak agar 
semangat menimba ilmu agama. 
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Penanggung 
jawab 
: Ihwayati 
Sasaran 
Kegiatan 
: Anak-anak baik perempuan maupun laki-laki 
yang beragama islam 
Tempat 
kegiatan 
: Masjid El Hasan 
Waktu 
Perencanaan 
: 1 Juli 2015 – 15 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 2 Juli 2015 
3 Juli  2015 
4 Juli 2015 
6 Juli 2015 
7 Juli 2015 
8 Juli 2015 
9 Juli 2015 
11 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
 2 jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 30 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 10 jam 15 menit 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pada jadwal perencanaan, TPA akan 
dilaksanakan setiap hari tanggal 1-15 Juli 2015 
atau 15 kali pertemuan dengan durasi waktu 2 
jam untuk tiap pertemuan. Tetapi pelaksanaan 
tidak dapat bejalan sesuai rencana karena sering 
ada jadwal pengajian yang dilaksanakan oleh 
panitia ramadhan Masjid El Hasan. Pertemuan 
yang dapat direalisasikan 8 kali pertemuan 
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dengan masing-masing waktu kurang dari 2 jam. 
Hal ini disebabkan oleh keterlambatan waktu 
memulai serta agenda pengajian jamaah masjid 
yang dilaksanakan bertepatan dengan waktu 
TPA. 
Biaya  : Rp. 30.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Pelaksana, pendukung, fasilitator, penyampaian 
materi 
Faktor 
pendukung 
: Al quran, juz ama dan iqra sudah tersedia di 
masjid El Hasan  
 
Faktor 
penghambat 
: a. Anak-anak sering datang terlambat  
b. Jumlah anak sedikit karena di RW 12 
banyak anggota masyarakat yang beragama 
non-islam, selain itu TPA sudah lama 
berhenti karena renovasi masjid. 
Solusi : a.     Mengumumkan pelaksanaan TPA dengan 
pengeras suara masjid sebelum TPA 
dimulai. 
b.     Menghampiri anak-anak ke rumah agar 
segera berangkat TPA ke masjid. 
Hasil : a. 2 Juli 2015 
Pembuatan dan penyebaran 
undangan TPA kepada anak-anak di 
lingkungan masjid El Hasan dan sekitarnya. 
b. 3 Juli 2015 
Anak-anak dapat membaca iqro dan 
al quran dengan baik sesuai dengan 
pencapaian masing-masing. 
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c. 4 Juli 2015 
Anak-anak dapat membaca iqro dan 
al quran dengan baik,  hafal surat al fatihah, 
al ikhlas dan doa akan tidur. 
d. 6 Juli 2015 
Anak-anak dapat membaca iqro dan 
al quran dengan baik sesuai dengan 
pencapaian masing-masing 
e.  7 Juli 2015 
Anak-anak dapat membaca iqro dan 
al quran dengan baik,  hafal surat an naas 
dan doa akan makan. 
f.  8 Juli 2015 
Anak-anak dapat membaca iqro dan 
al quran dengan baik,  hafal surat al ‘asr dan 
doa masuk dan keluar kamar mandi. 
g.  9 Juli 2015 
Anak-anak dapat membaca iqro 
dan al quran dengan baik sesuai dengan 
pencapaian masing-masing 
h.  11 Juli 2015 
Anak-anak dapat membaca iqro 
dan al quran dengan baik, mengerti 
tentang solat dan rukun islam. 
 
c. Pendampingan  Tadarus 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Non Fisik 
Tujuan 
kegiatan 
: Membentuk kebiasaan yang baik di bulan 
Ramadhan dan mempererat ukhuwah islamiah serta 
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sebagai media dakwah dan ibadah. 
Penanggung 
jawab 
: Ihwayati 
Sasaran 
Kegiatan 
: Pemuda dan pemudi masjid El Hasan 
Tempat 
kegiatan 
: Rumah Bu Bekti (rumah salah satu warga RW XII) 
Waktu 
Perencanaan 
: 2 Juli 2015 – 15 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 3 Juli 2015 
4 Juli  2015 
5 Juli 2015 
8 Juli 2015 
9 Juli 2015 
13 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
 1 jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 15 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 7,5 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan tadarus dapat berjalan dengan lancar, 
tetapi belum cukup memenuhi jam sesuai rencana. 
Beberapa agenda harus dilaksanakan dengan 
mendadak bersamaan denagn waktu tadarus 
sehingga kegiatan tadarus kadang diganti dengan 
tadarus sendiri kadang tidak terlaksana. 
Biaya  : Rp 250.000,00 
Sumber 
Dana 
: Swadaya Masyarakat 
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Peran 
mahasiswa 
: Pelaksana  
Faktor 
pendukung 
: Pemuda dan pemudi semangat dan disiplin dalam 
melaksanakan tadarus 
Faktor 
penghambat 
: a. Beberapa kali ada agenda mendadak seperti 
kunjungan pak RW dan pak RT, kunjungan 
dari kelompok  
b. Beberapa peserta belum lancar dalam membaca 
al qur’an sehingga waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan target lebih lama. 
Solusi : a. Mengganti dengan tadarus mandiri di balai RW 
b. Saling membenarkan jika terjadi kesalahan 
dalam membaca 
Hasil : a. 3 Juli 2015 
Selesai dibaca juz 17 dan setengah awal juz 18 
b. 4 Juli 2015 
Selesai dibaca setengah akhir juz 18 dan juz 19 
c. 5 Juli 2015 
Selesai dibaca juz 20 dan setengah awal juz 21 
d. 8 Juli 2015 
Selesai dibaca  qur’an surat Al Luqman 
e. 9 Juli 2015 
Selesai dibaca  qur’an surat Al Ahzab 
f. 13 Juli 2015 
Selesai dibaca juz 21 
 
d. Motivasi Anak 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Non Fisik 
Tujuan : Mendampingi dan memberikan motivasi anak 
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kegiatan melalui kegiatan outbond edukatif dan menonton 
film edukatif produksi dalam negeri yang 
mengandung nilai karakter baik untuk mengajarkan 
pendidikan karakter yang baik. 
Penanggung 
jawab 
: Nurma Harsi Widawati 
Sasaran 
Kegiatan 
: Anak-anak 
Tempat 
kegiatan 
: Lingkungan RW XII dan Balai Serbaguna RW XII 
Waktu 
Perencanaan 
: 23 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 24 Juli 2015 
26 Juli 2015 
DurasiPerenc
anaan 
: 3 Jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 Jam, 6 Jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 8 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan 
tanggal perencanaan pada matrik program yang 
diadakan tanggal 13 Maret 2015 dengan agenda 
kegiatan pembuatan mading yang berisi tentang 
wajib belajar 12 tahun meliputi kebijakan, sasaran, 
dan manfaat, serta tentang tips menghadapi ujian 
nasional. Tetapi di sela-sela kegiatan progam 
lainnya juga disisipi pengetahuan kepada anak-anak 
bawa sekolah itu penting untuk masa depan. 
Biaya  : Rp 938.000,00 
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Sumber Dana : Swadaya masyarakat dna Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Pelaksana 
Faktor 
pendukung 
: Anak-anak antusias dan bersemangat untuk 
mengikuti kegiatan motivasi anak. 
Faktor 
penghambat 
: Sosialisasi terlalu mendadak kepada warga terkait 
kegiatan motivasi anak pada hari Minggu sehingga 
beberapa anak tidak mengetahui program ini. 
Solusi : Sosialisasi dilakukan dengan memberikan surat 
edaran kepada orangtua yang memiliki putra dan 
putri juga dengan langsung mendatangi rumah dan 
mengajak anak untuk ikut kegiatan. 
Hasil : Anak-anak di RW XII mengikuti kegiatan outbond 
berikut menyelesaikan games pada setiap pos 
dengan semangat. Kegiatan dilanjutkan dengan 
menonton film edukasi dan mengajarkan anak-anak 
tentang budi pekerti luhur kemudian anak-anak 
diberikan reward berdasarkan penilaian perilaku 
dan kekompakan kelompok. 
 
3. Program Tambahan 
a. Plangisasi 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Tambahan 
Tujuan 
kegiatan 
: Mengadakan plang untuk Gang Resonegaran I, Gang 
Resonegaran II, dan Gang Resonegaran III yang 
berguna untuk menunjukkan arah di wilayah RW XII. 
Penanggung 
jawab 
: Fidya Kurniawati 
Sasaran : Warga RW XII 
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Kegiatan 
Tempat 
kegiatan 
: Balai Serbaguna RW XII 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Minggu, 5 Juli 2015 
Selasa, 7 Juli 2015 
Jumat, 10 Juli 2015 
Selasa, 21 Juli 2015 
Rabu, 22 Juli 2015 
Kamis, 23 Juli 2015 
Jumat, 31 Juli 2015 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam, 1 jam, 1 jam, 2 jam, 1 jam, 1 jam, 2 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 10 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan plangisasi berlangsung selama 7 kali 
pertemuan dengan total waktu 10 jam. Kegiatan 
plangisasi ini meliputi kegiatan survey tempat plang, 
pembelian peralatan untuk plangisasi (seng, kuas, cat, 
dan pylox), desain tulisan plang, pengamplasan papan 
untuk plang, pemesanan stiker tulisan, penempelan serta 
pengecatan plang. Tahapan terakhir ialah pemasangan 
plang di gang Resonegaran I, gang Resonegaran II, dan 
gang Resonegaran III serta pemasangan 4 plang 
himbauan. 
Biaya  : Rp 505.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Pelaksana kegiatan 
Faktor 
pendukung 
: Program ini merupakan usulan dari warga dan 
perangkat RW, sehingga program ini mendapatkan 
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dukungan positif dari warga RW XII. Selain itu 
plangisasi ini memudahkan masyarakat luar dalam 
mencari gang di RW XII, karena belum ada plang arah 
sebelumnya. 
Faktor 
penghambat 
: Sulitnya menentukan tempat untuk memasang plang 
yang bertuliskan gang Resonegaran I, gang 
Resonegaran II, dan gang Resonegaran III. 
Solusi : Melakukan koordinasi dengan ketua RW XII untuk 
menentukan letak plang yang akan dipasang. 
Hasil : a. Minggu, 5 Juli 2015 
Tahapan pertama dalam kegiatan plangisasi ini 
ialah survey tempat yang akan dipasang plang yaitu 
sebanyak 6 buah plang.  
b. Selasa, 7 Juli 2015 
Kegiatan ini dilakukan dengan mencari bahan 
untuk plangisasi, diantaranya ialah seng, cat, kuas, 
dan pylox. Hasilnya mahasiswa mengecat seng 
yang berukuran 30x20 cm yang akan digunakan 
untuk plangisasi di gang Resonegaran I, gang 
Resonegaran II, dan gang Resonegaran III. 
c. Jumat, 10 Juli 2015 
Kegiatan ini menghasilkan desain dasar untuk 
plang yang akan dibuat, terdiri dari 2 tulisan, yaitu 
tulisan latin dan tulisan beraksara jawa. 
d. Selasa, 21 Juli 2015 
Kegiatan dilakukan dengan mengecek dan 
mengamplas seng yang akan digunakan untuk 
plangisasi. Hasilnya berupa 10 seng plang yang 
terdiri dari 6 plang nama gang dan 4 plang 
himbauan yang dicat dasar warna hijau. 
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e. Rabu, 22 Juli 2015 
Kegiatan dilakukan dengan memasukkan desain 
tulisan plang yang bertuliskan gang Resonegaran I, 
gang Resonegaran II, dan gang Resonegaran III ke 
percetakan  
f. Kamis, 23 Juli 2015 
Kegiatan berupa pengambilan stiker di 
percetakan dan dilanjutkan dengan pengecatan lagi 
serta di clear agar tahan lama dan mengkilat. 
g. Jumat, 31 Juli 2015 
Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir program, 
yaitu pemasangan plang di gang Resonegaran I, 
gang Resonegaran II, dan gang Resonegaran III 
serta pemasangan 4 plang himbauan. 
 
b. Pengajian Rutin Hari Minggu 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Tambahan 
Tujuan 
kegiatan 
: Meningkatkan pengetahuan agama warga RW XII serta 
merekatkan kekeluargaan antar warga 
Penanggung 
jawab 
: Randha Ayu Nurlianadewi 
Sasaran 
Kegiatan 
: Warga RW XII dan sekitarnya 
Tempat 
kegiatan 
: Masjid El Hasan 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: a. 5 Juli 2015 
b. 12 Juli 2015 
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Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 1,5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 1,5 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pelaksanaan pengajian mendapatkan antusias yang 
tinggi dari warga 
Biaya  : Rp. 2.600.000,00 
Sumber Dana : Swadaya Masyarakat 
Peran 
mahasiswa 
: Pendukung program 
Faktor 
pendukung 
: Jamaah pengajian hari Minggu memiliki antusias yang 
tinggi baik itu dari orang tua maupun anak-anak. 
Faktor 
penghambat 
: Banyaknya jamaah yang hadir bersamaan menjadikan 
mahasiswa KKN kesulitan mendistribusikan santapan 
buka puasa 
Solusi : Pembagian tugas kerja yang jelas agar dalam 
pelaksanaan tidak berantakan 
Hasil : a. 5 Juli 2015 
Pengajian diisi oleh Bapak Siswo Bowo Laksono 
dengan topik “Keuntungan Menahan Hawa Nafsu”. 
Kegiatan ini dihadiri oleh 120 orang.  
b. 12 Juli 2015 
Pengajian diisi oleh Bapak Lasiman dengan topik 
nasihat untuk anak dan orang tua dalam 
menjalankan tugasnya dengan baik. Jama’ah yang 
hadir sebanyak 120 orang. 
 
4. Program Insidental  
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a. Bazar Ramadhan 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Insidental 
Tujuan 
kegiatan 
: Memupuk rasa berbagi kepada yang kurang mampu dan 
menyemarakkan kegiatan di bulan Ramadhan. 
Penanggung 
jawab 
: M. Habiburrahman Al Khusaini 
Sasaran 
Kegiatan 
: Warga RW XII Resonegaran, Terban 
Tempat 
kegiatan 
: Kediaman Ketua RT 58 dan Gang di utara Masjid El 
Hasan 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 9 Juli 2015 
12 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam, 6,5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 8,5 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan ini berupa persiapan yang diadakan tanggal 9 
Juli 2015 dan pelaksanaan pada tanggal 12 Juli 2015. 
Biaya  : Rp 8.300.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Pendukung program 
Faktor 
pendukung 
: Tingginya antusias warga RW XII Resonegaran 
Faktor : - 
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penghambat 
Solusi : - 
Hasil : a. 9 Juli 2015 
Kegiatan berupa persiapan untuk bazar 
Ramadhan yang dilakukan di kediaman Ketua RT 
58. Hasilnya adalah pengepakan sebanyak 96 
parcel sembako, serta 40 baju layak pakai dan 5 tas 
yang akan dijual dengan harga miring. 
b. 12 Juli 2015 
Kegiatan diawali dengan pengepakan parcel 
tambahan sebanyak 10 bungkus dan baju sebanyak 
46 buah. Selanjutnya mahasiswa KKN menyiapkan 
tempat bazaar untuk 8 stan yang terdiri dari 2 stan 
pakaian, 1 stan aksesoris, dan 5 stan makanan. Saat 
pelaksanaan kegiatan, mahasiswa KKN membantu 
menjual pakaian pantas pakai dengan stok awal 86 
baju, 5 tas, dan 44 jilbab, serta 106 parcel sembako. 
Hasilnya diperoleh Rp 202.000,00 untuk penjualan 
pakaian dan Rp. 1.060.000,00 untuk parcel. Dalam 
kegiatan ini, mahasiswa KKN bekerja sama dengan 
Takmir Masjid El Hasan. 
 
b. Posyandu 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Insidental 
Tujuan 
kegiatan 
: Memantau kesehatan lansia dan tumbuh kembang balita 
Penanggung 
jawab 
: Gerdha Ninda Mutiafera 
Randha Ayu Nurliana Dewi 
Sasaran : Balita dan lansia RW XII Resonegaran, Terban 
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Kegiatan 
Tempat 
kegiatan 
: Balai Serbaguna RW XII 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 11 Juli 2015 
 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 3 jam  
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 3 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Posyandu merupakan kegiatan rutin yang berupa 
penimbangan balita dan cek kesehatan untuk lansia 
Biaya  : Rp 250.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Pendukung program 
Faktor 
pendukung 
: Tingginya kesadaran warga RW XII Resonegaran untuk 
mengecek kesehatan lansia dan tumbuh kembang balita 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Kegiatan posyandu merupakan kegiatan insidental. 
Mahasiswa KKN mendampingi 3 petugas posyandu 
untuk menimbang balita dan mengukur tekanan darah 
lansia. Hasilnya adalah terdapat 13 balita yang 
mengikuti penimbangan dan 8 lansia yang diukur 
tekanan darahnya. Setelah posyandu, balita dan lansia 
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diberikan makanan bergizi yang terdiri dari sayur, 
telur, dan kacang hijau. 
 
c. Zakat 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Insidental 
Tujuan 
kegiatan 
: Memupuk budaya berbagi dengan yang tidak 
mampu 
Penanggung 
jawab 
: Sarkum Budiyono 
Sasaran 
Kegiatan 
: Warga RW XII Resonegaran, Terban 
Tempat 
kegiatan 
: Masjid El Hasan 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 14 Juli 2015 
15 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2,5 jam dan 2jam  
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 4,5 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan yang dilaksanakan berupa persiapan dan 
pembagian zakat kepada warga RW XII 
Resonegaran yang membutuhkan didampingi oleh 
panitia Zakat Masjid El Hasan Tahun 2015. 
Biaya  : Rp 1.880.000,00 
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Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran 
mahasiswa 
: Pendukung program 
Faktor 
penghambat 
: Kurangnya fasilitas untuk mengangkut beras zakat 
yang akan dibagikan 
Solusi : Beras zakat yang akan dibagikan diangkut dengan 
menggunakan beberapa sepeda motor dalam 
penditribusiannya. 
Hasil : a. 14 Juli 2015 
Kegiatan zakat diawali dengan tahap 
persiapan yang berupa penimbangan beras zakat 
dan pendataan warga yang akan menerima zakat. 
Hasilnya adalah terdapat 94 beras zakat dengan 
berat masing-masing 2,5 kg yang akan 
didistibusikan esok hari. 
b. 15 Juli 2015 
Beras zakat yang telah dibungkus 
didistribusikan pada 94 warga RW XII 
Resonegaran dengan data dari panitia Zakat 
Masjid El Hasan tahun 2015. 
 
d. Arisan PKK 
Jenis 
Kegiatan 
: Kegiatan Insidental Kelompok 
Tujuan 
kegiatan 
: a. Mempererat silaturahmi antar warga, dapat 
menyelesaikan masalah dari berbagai 
kelompok kegiatan secara bersama – sama, 
dapat sharing masalah antar kelompok kegiatan 
yang ada di wilayah RW 12 Resonegaran 
b. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 
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c. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada 
masyarakat berbagai program dan kegiatan 
yang ada di RW 12. 
Penanggung 
jawab 
: Filly Noviana 
Sasaran 
Kegiatan 
: Pengurus dan anggota PKK di RW 12 Resonegaran  
Tempat 
kegiatan 
: Di Balai RW 12 Resonegaran, Terban, 
Gondokusuman 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 7 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 3 Jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 3 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 jam dengan 
persiapan selama 1 jam pada pukul 9.00-10.00 WIB 
yakni mulai dari menata kursi dan meja, 
membersihkan Balai RW, dan menyiapkan ruangan 
untuk Arisan PKK. Acara arisan dilaksanakan 
selama 2 jam pada pukul 14.00-16.00  
Biaya  : Rp 75.000,00 
Sumber 
Dana 
: Swadaya Masyarakat  dan Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Pendukung jalannya Arisan PKK 
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Faktor 
pendukung 
: Kegiatan Arisan PKK ini merupakan kegiatan rutin 
yang dilaksanakan oleh warga RW 12 serta dapat 
digunakan untuk perkenalan dan penyampaian 
program Mahasiswa KKN 
Faktor 
penghambat 
: Sedikitnya warga yang hadir dalam Arisan PKK ini 
sehingga penyampaian informasi dan perkenalan 
dan penyampaian program Mahasiswa KKN kurang 
diketahui banyak warga.  
Solusi : Mahasiswa KKN memberikan sosialisai lebih lanjut 
mengenai program kerja kepada warga RW 12. 
Hasil : Tercipta silaturahmi antar kader–kader, 
mendapatkan solusi dari masalah – masalah yang 
terjadi, masukan mengenai program kelompok 
unggulan pengadaan buku dan rak perpustakaan 
yang harus dibenahi dan mencari pengurus 
perpustakaan.  
 
e. Pengajian Syawalan Jama’ah Masjid El-Hasan 
Jenis 
Kegiatan 
: Program kelompok insidental 
Tujuan 
kegiatan 
: 1. Halah bihalal jamaah Masjid El-Hasan. 
2. Menambah wawasan kepada jamaah Masjid El-  
Hasan mengenai Ridho Allah SWT. 
Penanggung 
jawab 
: Agus Santoso 
Sasaran 
Kegiatan 
: Jamaah Masjid El-Hasan 
Tempat 
kegiatan 
: Masjid El-Hasan 
Waktu : 31 Juli 2015 
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Pelaksanaan 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 3,5 jam 
Biaya  : Rp 500.000,00 
Sumber 
Dana 
: Swadaya masyarakat dan Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Mahasiswa membantu dalam mempersiapkan dan  
pelaksanaan acara pengajian syawalan mulai dari 
mempersiapkan makanan dan minuman, 
menyiapkan tikar dan karpet untuk tempat duduk 
jamaah, dan sound system. Mahasiswa juga terlibat 
dalam pelaksanaan acara meliputi sebagai 
pembawa acara (MC) dan tilawah ilahi. Selesai 
acara mahasiswa kkn juga membantu merapikan 
dan membersihkan tempat dan peralatan yang 
digunakan pada saat pelaksanaan acara. 
Hasil : Sejumlah ± 50 jamaah hadir dalam acara pengajian 
syawalan jamaah Masjid El-Hasan. Pengajian diisi 
oleh ustadz Mahroji Khudlori dengan judul Ridho 
Allah SWT. 
 
f. Rapat Bersama Pengurus RW 
Jenis 
Kegiatan 
: Rapat dengan Pengurus RW 12 
Tujuan 
kegiatan 
: Membahas perkembangan program kerja KKN 
Penanggung 
jawab 
: Sarkum Budiyono 
Sasaran 
Kegiatan 
: Mahasiswa Tim KKN UNY 
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Tempat 
kegiatan 
: Balai Serbaguna RW XII 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Jumat, 3 Juli 2015 
Rabu, 8 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 1 jam, 1 jam,  
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 2 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Prgram kelompok Rapat dengan Pengurus RW 12 
adalah program insidental,jadi sebelumnya tidak 
direncanakan dan tidak tertera dalam matrik 
kelompok maupun individu. 
Biaya  : RP 65.000,00 
Sumber 
Dana 
: Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Pelaksana kegiatan 
Faktor 
pendukung 
: - 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : a. Jumat, 3 Juli 2015 
Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat 
Balai Serbaguna RW 12. Program ini termasuk 
program insidental karena tidak direncanakan 
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sebelumnya. Rapat ini dilaksanakan atas 
rekomendasi dari ketua RW 12,Bapak Budhi 
Santoso. Rapat pertama malam ini membahas 
tentang perkembangan dan kesulitan yang 
dihadapi oleh mahasiswa KKN 2172 selama 
menjalankan program kerja,baik yang kelompok 
ataupun yang individu. Pada kesempatan kali ini 
pengurus RW 12 yang hadir diantaranya Pak 
Budhi, Pak Yatno, Pak Gatot dan Pak Joko.  
Pada kesempatan kali ini Pak Yatno selaku 
ketua panitia penghijauan juga menyampaikan 
gagasannya tentang rencana penghijauan yang 
akan dilaksanakan di RW 12 Resonegaran ini.  
b. Rabu, 8  Juli 2015 
Kegiatan dilaksanakan di Balai Serbaguna 
RW 12. Pengurus Rw yang hadir 
diantaranya,Pak Budhi,Pak Yatno dan Pak 
Gatot. Hal yang dibahas dalam rapat kali ini 
adalah sejauhmana program kami berjalan, baik 
yang kelompok (fisik dan non fisik) ataupun 
program individu. Selain itu juga dibahas 
tentang masalah kerja bakti untuk 
mempersiapkan penghijauan. Hasilnya akan 
dilaksanakan kerja bakti pada tanggal 10 dan 15 
juli 2015. Tanggal 10 juli 2015 rancananya 
akan dilakukan pembersihan di gang 
Resonegaran III dan penggemburan tanah. 
Sedang tanggal 15 juli 2015 akan dilakukan 
penanaman tanaman toga dan sayur di 
sepanjang gang Resonegaran III. Serta ada juga 
sedikit pembahasan tentang masalah persiapan 
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Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 
70 yang disampaikan oleh Pak Yatno selaku 
panitia.  
 
g. Arisan RT 56 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Insidental 
Tujuan 
kegiatan 
: Ajang silaturahmi antar warga RT 56 
Penanggung 
jawab 
: Indy Annisa Persada 
Sasaran 
Kegiatan 
: Warga Resonegaran RT 56 RW XII, Terban, 
Gondokusuman 
Tempat 
kegiatan 
: Rumah Bapak Eko 
Waktu 
Perencanaan 
: 10 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 10 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 1 Jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 1 jam 
 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 1 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang 
diadakan oleh RT 56. Mahasiswa KKN hadir 
dengan undangan dari ketua RT 56, sehingga 
mahasiswa KKN menjadikan program ini sebagai 
program insidental kelompok. 
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Kami mahasiswa KKN memanfaatkan momen ini 
sebagai ajang perkenalan dengan warga sekaligus 
penyampaian sosialisasi program penghijauan dan 
syawalan yang akan dilaksanakan di Terban RW 
XII. 
Biaya  : Rp 100.000,00 
Sumber 
Dana 
: Swadaya masyarakat 
Peran 
mahasiswa 
: Pendukung program 
Faktor 
pendukung 
: Program ini merupakan usulan dari Ketua RT 56. 
Mahasiswa KKN diminta hadir untuk perkenalan 
dengan warga sekaligus menyampaikan program 
penghijauan dan syawalan yang akan diadakan. 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : 10 Juli 2015 
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin RT 56. 
Mahasiswa KKN ikut hadir sesuai undangan dari 
ketua RT 56 untuk perkenalan dengan warga 
sekaligus sosialisasi program penghijauan dan 
syawalan yang akan diadakan. Mahasiswa KKN 
diminta untuk menjadi among tamu, MC dan sie 
konsumsi. 
  
h. Syawalan RT 56 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Insidental kelompok non-fisik 
Tujuan : Mengadakan ajang silaturahmi antar warga RT 56 
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kegiatan 
Penanggung 
jawab 
: Indy Annisa Persada 
Sasaran 
Kegiatan 
: Warga Resonegaran RT 56 RW XII, Terban, 
Gondokusuman 
Tempat 
kegiatan 
: Rumah Bapak Slamet 
Waktu 
Perencanaan 
: 25 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 25 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: -  
Durasi 
Pelaksanaan 
: 3 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 3 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Program ini diadakan oleh RT 56 sebagai ajang 
silaturahmi antar warga RT 56. Program ini 
merupakan program insidental kelompok. 
Kami mahasiswa KKN memanfaatkan momen ini 
sebagai ajang penyampaian sosialisasi program 
penghijauan yang akan dilaksanakan di Terban RW 
XII. 
Biaya  : Rp 637.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Pendukung Kegiatan 
Faktor 
pendukung 
: Dalam program syawalan RT 56 sebagian besar 
warga akan ikut berkumpul, sehingga dijadikan 
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mahasiswa KKN sebagai ajang pertemuan 
sekaligus mensosialisasikan program penghijauan 
yang akan dilaksanakan di Terban RW XII 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Dalam pelaksanaannya mahasiswa KKN 
diminta turut hadir untuk sekaligus 
mensosialisasikan program penghijauan yang akan 
diadakan di RW XII Resonegaran. Mahasiswa 
KKN diminta menjadi among tamu, MC dan 
pembaca Tilawah.  
 
i. Technical Meeting (TM) Futsal  
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Insidental 
Tujuan 
kegiatan 
: Mengadakan rapat pembahasan mengenai bagai 
mana sistematik pertandingan.  
Penanggung 
jawab 
: M Habiburrahman A 
Sasaran 
Kegiatan 
: Peserta TM 
Tempat 
kegiatan 
: Balai Serbaguna RW XII 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Rabu,29 Juli 2015 
 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 3 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 3 jam 
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Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan TM futsal ini merupakan kegiatan yang 
diadakan oleh panitian 17 agustus yang merupakan 
bagian dari kegiatan lomba, yaitu kompetisi futsal 
yang diikuti oleh RW 8-12  novotel, Superindo, dan 
bumbu desa  
Biaya  : Rp 125.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan Mahasiswa 
Peran 
mahasiswa 
: Peserta dan Pelaksana kegiatan 
Faktor 
pendukung 
: Program ini merupakan program yang akan 
digunakan sebagai bagian dari acara kompetisi 
futsal yang akan dilaksanakan pada bulan agustus 
nantinya, program ini didukung penuh oleh seluruh 
elemen masyarakan baik itu RW XII Maupun dari 
Mahasiswa KKN UNY.   
Faktor 
penghambat 
: Tidak hadirnya semua undangan, serta peserta 
datang terlambat merupakan faktor penghambat,  
ini mengakibatkan kurangnya distribusi informasi 
yang di berikan.    
Solusi : Melakukan koordinasi dengan ketua panitia 
kompetisi Futsal dengan membagikan blanko 
informasi kepada tamu yang tidak hadir dalam 
pertemuan tersebut. 
Hasil :  Rabu, 29 Juli 2015 
Hasil yang diperoleh adalah merupakan system 
setengah kompetisi yang terdiri dari team RW 
8-12, Novotel, Superindo, Bumbu desa. 
Pelaksanana Kompetisi futsal tanggal 6-9 
Agustus dan penyerahan piala pada tanggal 16 
agustus . 
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j. Nuzulul Qur’an 
Jenis 
Kegiatan 
: Program Kelompok Insidental 
Tujuan 
kegiatan 
: Kegiatan nuzulul qur’an dapat memberikan 
kebutuhan rohani kepada warga, lebih mendekatkan 
diri kepada Allah SWT, dan mempererat tali 
silaturahmi antar warga dalam acara  
Penanggung 
jawab 
: Gerdha Ninda M 
Sasaran 
Kegiatan 
: Warga masyarakat RW XII Resonegaran 
Tempat 
kegiatan 
: Masjid El-Hasan Resonegaran 
Waktu 
Perencanaan 
: Kamis,  2 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Kamis,  2 Juli 2015 
Durasi  
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 Jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 2 Jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengajian 
nuzulul qur’an yang dilaksanakan di masjid El-
Hasan oleh warga RW XII Resonegaran. 
Biaya  : Rp 830.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan Mahasiswa 
Peran : Pendukung 
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mahasiswa 
Faktor 
pendukung 
: Partisipasi warga RW XII Resonegaran yang 
antusias mengikuti acara ini dan adanya koordinasi 
yang baik terhadap panitia acara pengajian nuzulul 
qur’an. 
Faktor 
penghambat 
: Minimnya jumlah dana untuk pelaksanaan acara  
Solusi : Mengajukan sumbangan dana kepada instansi-
instansi yang berlokasi di daerah Resonegaran. 
Hasil : Hasil dari adanya kegiatan ini adalah mendapat  
ketentraman hati dan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya agama. Terjalin silaturahmi antar 
warga. Tambahan pengetahuan tentang agama. 
 
C. PEMBAHASAN PROGRAM 
1. Program Fisik 
Program fisik merupakan program yang berkaitan dengan pembangunan 
sarana fisik. Berikut merupakan program fisik yang dilaksanakan di RW XII 
Resonegaran Terban, yaitu : 
a. Pengadaan Perlengkapan Penghijauan 
Penghijauan merupakan program kelompok fisik utama yang diusung 
oleh mahasiswa KKN UNY, dalam program penghijauan ini mahasiswa 
sedikit mengalami kesulitan dalam hal pemeliharaan tanaman. Hal itu 
dikarenakan sebagian tanaman sayuran mati karena kurangnya pengawasan 
hewan peliharaan yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu juga 
kurangnya kepedulian warga terhadap tanaman yang telah ditanam di 
sepanjang jalan gang Resonegaran III. 
Dalam pelaksanaan program penghijauan ini tidak sesuai dengan jadwal 
perencanaan di matrik yaitu 4x jadwal yaitu 3 Juli 2015, 11 Juli 2015, 25 
Juli 2015, dan 30 Juli 2015 dikarenakan perlunya sosialisasi kepada warga 
dan perangkat RW, pemesanan bibit, serta pembersihan lahan untuk tempat 
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penanaman. Program penghijauan ini terlaksana pada tanggal 4 Juli 2015, 5 
Juli 2015, 6 Juli 2015, 7 Juli 2015,15 Juli 2015, dan 23 Juli 2015. Akan 
tetapi hingga saat ini baru terlaksana 7,5 jam dikarenakan pembagian 
tanaman untuk warga akan dilaksanakan pada hari selasa, 28 Juli 2015.  
Program penghijauan ini dilakukan untuk mendukung program 
kampung hijau mewakili Kelurahan Terban. Sehingga kami mahasiswa 
KKN memanfaatkan momen ini untuk melakukan penghijauan di sepanjang 
gang Resonegaran III serta pembagian tanaman kepada seluruh warga RW 
XII. Tanaman tersebut berupa tanaman sayur dan toga (tanaman obat 
keluarga). Kegiatan penghijauan pada tanggal 15 Juli 2015 diikuti oleh 6 
orang warga dan 13 mahasiswa KKN. 
b. Pengadaan Buku dan Rak Perpustakaan  RW XII 
Program pengadaan buku dan rak ini merupakan program kelompok 
fisik utama mahasiswa KKN UNY di RW XII Resonegaran. Program ini 
bertujuan untuk mengadakan buku dan rak perpustakaan di RW XII karena 
belum adanya perpustakaan serta untuk meningkatkan minat baca, terutama 
pada anak-anak. Program ini mendapatkan respon yang positif dari seluruh 
warga terutama oleh pengurus Masjid El-Hasan. Hal itu dikarenakan masjid 
El-Hasan memiliki banyak buku yang tidak terurus dan hanya tersimpan di 
dalam kardus saja, sehingga dengan diadakannya program ini buku-buku 
tersebut dapat bermanfaat lagi.  
Pengadaan buku dan rak direncanakan akan berjalan dalam 3 kali 
pertemuan selama 2 jam, 2 jam, dan 4 jam dengan total waktu 8 jam. Akan 
tetapi dalam pelaksanaannya, kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana 
karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan buku serta 
memesan rak buku. Selain itu juga dengan proses yang lebih awal 
diharapkan buku akan lebih cepat terkumpul dan terpenuhi.  
Kegiatan yang dilakukan dalam program ini meliputi: penyusunan 
proposal dan penyebaran proposal ke beberapa toko buku (Gramedia, Toga 
Mas, dan Sosial Agency), perpustakaan (Perpustakaan Kota, Balai Bahasa 
Yogyakarta, Badan Pemerintah dan Arsip Daerah), serta percetakan-
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percetakan di Yogyakarta (Diva Press dan Andi Offset) untuk memohon 
bantuan buku yang dilakukan pada tanggal 1-3 Juli. Proposal yang ditolak 
langsung dialihkan ke donatur lain. Hasilnya ialah proposal di terima di 
Perpustakaan Kota, Diva Press, dan Social Agency. Selain itu mahasiswa 
KKN juga mendapat sumbangan buku dari Penerbit Duta, Masjid El-Hasan 
dan Hasta Indriyana. Tanggal 6 Juli mahasiswa KKN mendata dan 
mengkategorikan buku yang diperoleh dari Penerbit Duta dan Diva Press. 
Pengambilan duku sumbangan dari Masjid El-Hasan dilakukan pada tanggal 
7 Juli. Tanggal 10 Juli kegiatan berupa pendataan dan pengkategorian buku 
dari Perpustakaan Kota dilanjutkan dengan pembuatan label buku. 
Sedangkan tanggal 11 Juli mengambil sumbangan buku dari Hasta 
Indriyana dilanjutkan pelabelan serta penyampulan buku dari Diva Press, 
Social Agency, dan sebagian buku dari Penerbit Duta. Kegiatan pada 
tanggal 13 Juli melanjutkan penyampulan buku dari Penerbit Duta. Total 
buku yang telah dilabel dan disampul sebanyak 80 buku. Tanggal 14- 15 
kegiatan yang dilakukan ialah mendata dan mengkategorikan buku 
sumbangan dari masjid El-Hasan. Kemudian pada tanggal 31 Juli kegiatan 
dilakukan dengan menempatkan rak buku di lantai 2 Masjid El-Hasan, dan 
penataan buku sesuai dengan kategorinya masing-masing. 
Buku-buku yang tersebut terdiri dari: cerita anak, cerita nabi, 
keagamaan, novel, dan pengetahuan lainnya. Atas pertimbangan dari 
pengurus RW XII perpustakaan RW ditempatkan di Lantai 2 Masjid El-
Hasan. Hal itu dikarenakan tempat tersebut dirasa lebih aman karena ada 
takmir yang dapat mengawasi proses peminjaman buku. 
c. Kerja Bakti Lingkungan 
Kegiatan kerja bakti lingkungan bertujuan memupuk hubungan yang 
harmonis antar anggota KKN dan warga masyarakat serta membersihkan 
lingkungan di RW XIIResonegaran agar lebih terawat, bersih, indah dan 
nyaman, memupuk kerjasama serta menjalin kebersamaan dan rasa saling 
membantu lewat kegiatan kerja bakti (gotong royong), serta menyiapkan 
lahan untuk penghijauan menyongsong Kampung Hijau 2015. 
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Kegiatan dilaksanakan oleh warga RW XII Resonegaran dan dibantu 
oleh mahasiswa KKN UNY. Kegiatan dilaksanakan sebanyak tiga kali 
yakni pada tanggal 10, 13, dan 27 Juli 2015. Kerja bakti direncanakan 
terlaksana pada 15, 26, dan 29 Juli 2015 namun pengurus RW XII meminta 
untuk disegerakan untuk menunjang kegiatan penghijauan menyongsong 
Kampung Hijau 2015. 
Kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp 71.000,00, dana ini 
berasala dari mahasiswa KKN dan digunakan untuk membeli masker dan 
strimin. Kegiatan ini mengalami kendala yaitu rendahnya partisipasi 
masyarakat dan alat kebersihan yang tersedia. Kendala ini dapat 
diselesaikan dengan membujuk masyarakatuntuk turut serta dalam kerja 
bakti sehingga alat kebersihan yang dibutuhkan pun terpenuhi dengan 
adanya antusiasme masyarakat tersebut.  
d. Pengelolaan Tempat Ibadah 
Program pengelolaan tempat ibadah merupakan program fisik 
kelompok. Kegiatan ini direncanakan dalam 3x pertemuan masing-masing 3 
jam, dengan total waktu 9 jam. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan 
rencana karena warga meminta mahasiswa KKN untuk membantu jalannya 
buka puasa di Masjid El-Hasan. Program pengelolaan tempat ibadah  ini 
meliputi kegiatan menyapu lantai, menyiapkan karpet, mengelap kaca, 
melipat mukena merapikan Al-Qur’an, dan pembersihan interior masjid 
dilaksanakan sesuai rencana yaitu tanggal 3 Juli 2015. Selain tanggal 
tersebut pengelolaan tempat ibadah dilakukan pada malam hari setelah 
berbuka puasa, yaitu dengan mencuci gelas yang dipakai oleh jamaah majid 
El-Hasan.Program ini mendapat respon yang baik dari warga RW XII, 
karena mahasiswa dapat membantu pelaksanaan kegiatan buka bersama di 
Masjid El-Hasan. 
 
2. Program Non Fisik  
Program nonfisik merupakan program yang tidak berkaitan dengan 
pembangunan sarana fisik dan hasil dari program non fisik tidaklah berwujud 
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namun manfaatnya bisa dirasakan. Adapun program nonfisik yang dilaksanakan 
di RW 12 Resonegaran, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman adalah 
sebagai berikut: 
a. Perkenalan dan Penyampaian Program dengan Warga RW XII 
Perkenalan dan penyampaian program dengan warga diadakan sebelum 
KKN mulai dilaksanakan dengan tujuan agar dapat dikoreksi oleh pengurus 
RW XII sehingga program kerja yang diusulkan dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan Kampung Resonegaran. Sosialisasi dilanjutkan pada awal KKN 
mulai berjalan diKampung Resonegaran dengan mendatangi rumah Ketua RT 
dan beberapa tokoh masyarakat. Tujuannya untuk memantapkan program kerja 
Mahasiswa KKN. 
b. Pengelolaan  TPA 
 Pengelolaan TPA merupakan program kerja kelompok yang bertujuan 
untuk menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk 
sikap hormat dan santun, memberikan wawasan keagamaan sebagai bekal 
hidup beragama islam.  
 Pada awalnya TPA direncanakan akan dilakukan 15 kali pertemuan 
dengan jumlah jam 30 jam. Karena ada pengajian rutin yang dilaksanakan oleh 
panitia ramadhan setiap Jumat sore dan Minggu sore serta agenda masjid 
lainnya, TPA hanya dapat dilaksanakan 7 kali pertemuan dengan jumlah jam 
10,5 jam. 
 Kegiatan TPA ini disambut baik oleh masyarakat karena sebelumnya TPA 
di masjid El Hasan berhenti dan tidak ada yang mengelola lagi. Pada awalnya 
anak-anak yang berangkat TPA banyak tetapi hari-hari selanjutnya semakin 
berkurang. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya dorongan dari orang tua 
untuk mengaji. 
 Pada pengelolaan TPA, anak-anak diberi materi tentang membaca al quran 
dan iqro, hafalan doa sehari-hari, hafalan surat pendek, akhlak dan aqidah. 
Dalam pelaksanaannya, anak-anak antusias mengikuti TPA dan dapat 
memahami dengan baik walaupun dengan pengkondisian yang agak susah. 
Mereka dapat membaca al quran dan iqro dengan baik sesuai pencapaiannya, 
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hafal beberapa doa sehari-hari, hafal beberapa surat pendek serta bersikap 
sopan dan santun kepada sesama. Untuk selanjutnya kami berharap TPA dapat 
dilanjutkan oleh tim KKN shift 2 dan terus berlangsung setelah program KKN 
berakhir. 
c. Pendampingan  Tadarus 
 Pendampingan tadarus merupakan program kelompok jenis program non 
fisik. Pada perencanaan tadarus akan dilaksanakan 14 kali pertemuan dengan 
jumlah jan 14 jam. Namun, dalam kenyataannya yang dapat terlaksana hanya 6 
kali pertemuan dengan jumlah jam 7,5 jam. Hal ini disebabkan karena adanya 
agenda insidental yang bersamaan dengan waktu tadarus  sehingga kadang 
diganti dengan tadarus sendiri, kadang juga tidak terlaksana. 
 Pelaksanaan tadarus ini dapat menjadi ajang mengaji bersama dan ajang 
silaturahim tim KKN UNY dengan pemuda dan pemudi masji El Hasan. Setiap 
malam biasanya diikuti oleh 6 sampai 13 orang dengan target bacaan 1 juz 
sampai 1,5 juz. Secara umum tadarus dapat berjalan dengan lancar dan harapan 
kami walaupun bukan bulan ramadhan kegiatan membaca al quran tetap 
terlaksana walaupun tidak bersama sama. Kegiatan ini juga melatih tim KKN 
UNY untuk berlatih membiasakan membaca al quran setiap hari. 
d. Motivasi Anak 
Kegiatan motivasi anak merupakan agenda yang dirancang untuk 
membelajarkan budi pekerti luhur kepada anak-anak di RW XII khususnya. 
Adanya program ini mengacu pada kondisi zaman yang seluruh informasi 
dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama anak-anak yang rasa 
keingintahuannya besar. Program ini mendapat apresiasi yang baik dari Ketua 
RW maupun Ketua RT di Kampung Resonegaran. Motivasi anak berupa 
kegiatan outbond pada minggu pagi dan dilanjutkan dengan menonton film 
edukasi. Kegiatan diikuti oleh 21 anak dengan tingkat umur beragam. 
 
3. Program Tambahan 
Program tambahan merupakan program yang sebelumnya sudah ada di 
masyarakat kemudian mahasiswa ikut membantu program tersebut atau bisa juga 
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program kerja yang tidak ada dalam matrik perencanaan, namun masyarakat 
menginginkan diadakannya program kerja tersebut. Adapaun program tambahan 
yang dilaksanakan di RW 12 Resonegaran adalah sebagai berikut : 
a. Plangisasi 
Program plangisasi merupakan program tambahan kelompok. Program ini 
terlaksana dalam 7 kali pertemuan dengan total waktu sebanyak 10 jam. 
Program ini merupakan program yang diadakan atas usulan dari warga dan 
perangkat RW, sehingga program ini mendapatkan dukungan positif dari warga 
RW XII. Selain itu plangisasi ini juga akan memudahkan masyarakat luar, 
dalam mencari gang di RW XII, karena sebelumnya belum ada plang arah yang 
menunjukkan nama-nama gang. Kegiatan plangisasi ini meliputi kegiatan 
survey tempat plang, pembelian peralatan untuk plangisasi (seng, kuas, cat, dan 
pylox), desain tulisan plang, pengamplasan papan untuk plang, pemesanan 
stiker tulisan, penempelan serta pengecatan plang. Tahapan terakhir ialah 
pemasangan plang di gang Resonegaran I, gang Resonegaran II, dan gang 
Resonegaran III serta pemasangan 4 plang himbauan. 
b. Pengajian rutin hari Minggu 
Pengajian rutin hari Minggu merupakan agenda rutin warga RW XII yang 
diadakan tiap hari Minggu selama Bulan Ramadhan. Kegiatan ini bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan agama warga RW XII serta merekatkan 
kekeluargaan antar warga. Selama masa KKN Shift 1, pengajian rutin hari 
Minggu berjalan selama 2 kali yakni tanggak 5 Juli dan 12 Juli 2015. 
Pada tanggal 5 Juli 2015 pengajian diisi oleh Bapak Siswo Bowo Laksono 
dengan topik “Keuntungan Menahan Hawa Nafsu”. Kegiatan ini dihadiri oleh 
120 orang. Sedangkan pada tanggal 12 Juli 2015 pengajian diisi oleh Bapak 
Lasiman dengan topik nasihat untuk anak dan orang tua dalam menjalankan 
tugasnya dengan baik. Jama’ah yang hadir sebanyak 120 orang. 
Hambatan dalam kegiatan ini adalah banyaknya jamaah yang hadir 
bersamaan menjadikan mahasiswa KKN kesulitan mendistribusikan santapan 
buka puasa. Solusinya adalah pembagian tugas kerja yang jelas agar dalam 
pelaksanaan tidak berantakan. 
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4. Program Insidental 
Kegiatan insidental adalah kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak 
direncanakan. Adapun yang menjadi program insidental di kampong Resonegaran 
RW XII Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D. I. 
Yogyakarta adalah : 
a. Bazar Ramadhan 
 Bazar Ramadhan merupakan kegiatan rutin Takmir Masjid El Hasan yang 
diadakan tiap mendekati Idul Fitri. Kegiatan ini bertujuan memupuk rasa 
berbagi kepada yang kurang mampu.  Kegiatan ini berupa persiapan yang 
diadakan tanggal 9 Juli 2015 dan pelaksanaan pada tanggal 12 Juli 2015. 
 Pada tanggal 9 Juli 2015 kegiatan berupa persiapan untuk bazar Ramadhan 
yang dilakukan di kediaman Ketua RT 58 Bapak Heri. Hasilnya adalah 
pengepakan sebanyak 96 parcel sembako, serta 40 baju layak pakai dan 5 tas 
yang akan dijual dengan harga dibawah Rp 8.000,00. 
 Sedangkan pada tanggal 12 Juli 2015 Kegiatan diawali dengan 
pengepakan parcel tambahan sebanyak 10 bungkus dan baju sebanyak 46 buah. 
Selanjutnya mahasiswa KKN menyiapkan tempat bazaar untuk 8 stan yang 
terdiri dari 2 stan pakaian, 1 stan aksesoris, dan 5 stan makanan. Saat 
pelaksanaan kegiatan, mahasiswa KKN membantu menjual pakaian pantas 
pakai dengan stok awal 86 baju, 5 tas, dan 44 jilbab, serta 106 parcel sembako. 
Hasilnya diperoleh Rp 202.000,00 untuk penjualan pakaian dan Rp. 
1.060.000,00 untuk parcel. Dalam kegiatan ini, mahasiswa KKN bekerja sama 
dengan Takmir Masjid El Hasan. 
b. Posyandu 
 Posyandu merupakan kegiatan rutin tiap bulan yang diadakan oleh ibu 
PKK RW XII Resonegaran. Kegiatan ini bertujuan memantau kesehatan lansia 
dan tumbuh kembang balita. Faktor pendukung posyandu adalah tingginya 
kesadaran warga RW XII Resonegaran untuk mengecek kesehatan lansia dan 
tumbuh kembang balita. 
 Kegiatan diawali dengan penyiapan Balai Serba Guna RW XII, 
adiministrasi, dan konsumsi yang akan diberikan pada peserta posyandu. 
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Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN didampingi oleh ibu PKK sebanyak 3 
orang telah menimbang balita dan mengukur tekanan darah lansia. Hasilnya 
adalah terdapat 13 balita yang mengikuti penimbangan dan 8 lansia yang 
diukur tekanan darahnya. Setelah posyandu, balita dan lansia diberikan 
makanan bergizi yang terdiri dari sayur, telur, dan kacang hijau. 
c. Zakat 
Kegiatan zakat yang dilaksanakan berupa persiapan dan pembagian zakat 
kepada warga RW XII Resonegaran yang membutuhkan didampingi oleh 
panitia Zakat Masjid El Hasan Tahun 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memupuk budaya berbagi dengan yang tidak mampu.  
Pada tanggal 14 Juli 2015 dilakukan persiapan untuk zakat. Kegiatan ini 
berupa penimbangan beras zakat dan pendataan warga yang akan menerima 
zakat. Hasilnya adalah terdapat 94 beras zakat dengan berat masing-masing 2,5 
kg yang akan didistibusikan esok hari. Pada tanggal 15 Juli 2015 Beras zakat 
yang telah dibungkus didistribusikan pada 94 warga RW XII Resonegaran 
dengan data dari panitia Zakat Masjid El Hasan tahun 2015. 
d. Arisan PKK 
Arisan PKK adalah pertemuan rutin ibu-ibu anggota PKK RW 12 
Resonegaran Terban, yang dilaksanakan setiap sebulan sekali setiap tanggal 7 
dengan agenda kegiatan arisan dan membahas progam-progam PKK dengan 
segala permasalahan yang terjadi. Untuk bulan Juli  2015, pertemuan kader 
PKK dilaksanakan pada Hari Selasa 7 Juli  2015 Di Balai RW 12 Resonegaran 
Terban Gondokusuman, pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. 
Hasil dari kegiatan ini adalah pemberian informasi dari pengurus PKK 
menyampaikan program kerja PKK. Selain itu dalam pertemuan Arisan PKK 
ini, sebagai pengenalan dan sosialisasi program kerja kelompok baik program 
kerja fisik maupun program kerja non fisik yang akan dilaksanakan oleh 
Mahasiswa KKN. Dari sosialisasi program ini mendapatkan masukan dari 
anggota arisan PKK mengenai program kerja klompok unggulan yakni 
pengadaan buku dan rak perpustakaan yang harus dibenahi dan mencari kader 
pengurus perpustakaan.  
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e. Pengajian Syawalan Jama’ah Masjid El-Hasan 
 Program Pengajian Syawalan Masjid El-Hasan merupakan program 
Isidental Kelompok. Program ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 
19.30-22.00 WIB. Program ini diadakan oleh Panitia Ramadhan Masjid El-
Hasan dan mahasiswa KKN ikut serta dalam mempersiapkan dan pelaksanaan 
pengajian syawalan. Pengajian syawalan sendiri diisi oleh ustadz Mahroji 
Khudlori dengan judul Ridho Allah SWT dan menjelaskan lima dimensi sukses 
dalam hidup. Peran mahasiswa dalam acara ini adalah membantu dalam 
mempersiapkan dan  pelaksanaan acara pengajian syawalan mulai dari 
mempersiapkan makanan dan minuman, menyiapkan tikar dan karpet untuk 
tempat duduk jamaah, dan sound system. Mahasiswa juga terlibat dalam 
pelaksanaan acara meliputi sebagai pembawa acara (MC) dan tilawah 
ilahi.Selesai acara mahasiswa kkn juga membantu merapikan dan 
membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan 
acara. Sejumlah ± 50 jamaah hadir dalam acara pengajian syawalan jamaah 
Masjid El-Hasan. 
f. Rapat Bersama Pengurus RW 
Program Rapat dengan Pengurus RW 12 merupakan program insidental. 
Rapat ini dilaksanakan atas rekomendasi dari ketua RW 12, Bapak Budhi 
Santoso. Rapat pertama malam ini membahas tentang perkembangan dan 
kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa KKN 2172 selama menjalankan 
program kerja,baik yang kelompok ataupun yang individu. Pada kesempatan 
kali ini pengurus RW 12 yang hadir diantaranya Pak Budhi, Pak Yatno, Pak 
Gatot dan Pak Joko.  Pada kesempatan kali ini Pak Yatno selaku ketua panitia 
penghijauan juga menyampaikan gagasannya tentang rencana penghijauan 
yang akan dilaksanakan di RW 12 Resonegaran ini.  
Rapat dengan Pengurus RW 12 untuk kedua kalinya dilaksanakan di Balai 
Serbaguna RW 12. Pengurus RW yang hadir diantaranya; Pak Budhi, Pak 
Yatno dan Pak Gatot. Hal yang dibahas dalam rapat kali ini adalah sejauhmana 
program kami berjalan, baik yang kelompok (fisik dan non fisik) ataupun 
program individu. Selain itu juga dibahas tentang masalah kerja bakti untuk 
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mempersiapkan penghijauan. Hasilnya akan dilaksanakan kerja bakti pada 
tanggal 10 dan 15 juli 2015. Tanggal 10 juli 2015 rancananya akan dilakukan 
pembersihan di gang Resonegaran III dan penggemburan tanah. Sedang 
tanggal 15 juli 2015 akan dilakukan penanaman tanaman toga dan sayur di 
sepanjang gang Resonegaran III. Serta ada juga sedikit pembahasan tentang 
masalah persiapan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 70 yang 
disampaikan oleh Pak Yatno selaku panitia. 
g. Arisan RT 56  
Arisan RT 56 merupakan kegiatan wajib yang diadakan oleh RT 56. 
Mahasiswa KKN diminta hadir oleh ketua RT 56, sehingga program ini 
menjadi program insidental kelompok yang diadakan tanggal 10 juli 2015 
selama 1 jam. 
h. Syawalan RT 56  
 Syawalan RT 56 merupakan kegiatan wajib yang diadakan setiap tahun 
setelah idul fitri. Syawalan RT 56 diadakan sebagai ajang silaturahmi antar 
warga RT 56 setelah hari raya idul fitri. 
 Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN menjadikan syawalan RT 56 
sebagai program insidental. Hal ini ditujukan untuk mensosialisasikan program 
penghijauan yang akan dilaksanakan di Terban RW XII. Selain turut 
mensosialisasikan program penghijauan, mahasiswa KKN juga diminta 
membantu untuk menjadi among tamu, MC, dan pembaca tilawah. 
 Program ini dijadikan mahasiswa KKN sebagai ajang untuk melakukan 
perkenalan dengan warga sekaligus sosialisasi program penghijauan dan 
syawalan yang akan diadakan. Dalam pelaksanaanya, mahasiswa KKN diminta 
untuk menjadi among tamu, menjaga presensi, MC dan sie konsumsi. 
i. Technical Meeting (TM) Futsal 
 Merupakan Program Insidental Kelompok, bertujuan Mengadakan rapat 
pembahasan mengenai bagaimana sistematik pertandingan, kegiatan ditujukan 
kepada semua elemen baik panitia maupun peserta, kegiatan dilaksanakan 
dibalai RW XII Pada tanggal 29 Agustus 2015 kegiatan terlaksana selama 3 
jam mulai dari jam 19.00-22.00 disini mahasiswa KKN berperan sebagai 
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Peserta dan pelaksana kegiatan. Program ini merupakan program yang akan 
digunakan sebagai bagian dari acara kompetisi futsal yang akan dilaksanakan 
pada bulan agustus nantinya, program ini didukung penuh oleh seluruh elemen 
masyarakan baik itu RW XII Maupun dari Mahasiswa KKN UNY, faktor 
penghambat Tidak hadirnya semua undangan, serta peserta datang terlambat 
merupakan faktor penghambat, ini mengakibatkan kurangnya distribusi 
informasi yang di berikan hasil yang diperoleh Hasil yang diperoleh adalah 
merupakan system setengah kompetisi yang terdiri dari team RW 8-12, 
Novotel, Superindo, Bumbu desa. Pelaksanana Kompetisi futsal tanggal 6-9 
Agustus dan penyerahan piala pada tanggal 16 Agustus. 
j. Nuzulul Qur’an 
Kegiatan pengajian nuzulul qur’an ini diadakan oleh warga masyarakat 
RW XII Resonegaran. Acara ini merupakan acara yang setiap setahun sekali 
diadakan pada saat bulan Ramadhan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 
Kamis tanggal 2 Juli 2015. Tujuan diadakannya kegiatan pengajian nuzulul 
qur’an ini adalah, memberikan kebutuhan rohani kepada warga, bisa lebih 
mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan mempererat tali silaturahmi antar 
warga. Acara ini diadakan di masjid El-Hasan RW XII Resonegaran, dihadiri 
oleh warga masyarakat RW XII Resonegaran dan juga mahasiswa.  
Kegiatan didalam acara pengajian nuzulul qur’an yaitu, adanya doa 
bersama, ceramah dan tanya jawab. Mahasiswa bertindak sebagai pendukung 
dalam acara ini, yaitu sebagai pembantu dalam pelaksanaan acara ini. 
Penghambat dalam acara ini yaitu minimnya dana yang tersedia, sehingga 
untuk mengatasi masalah tersebut panitia mengadakan sumbangan yang 
diajukan ke instansi-instansi yang terdapat dilokasi daerah Resonegaran. Hasil 
dari adanya acara ini yaitu, dapat didapatkan ketentraman hati dan kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya agama. Terjalin silaturahmi antar warga serta 
tambahan pengetahuan tentang agama. 
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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi mahasiswa 
untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini diharapkan 
mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, sebab 
di dalam masyarakat bukan ilmu saja yang diterapkan tetapi bagaimana cara kita 
berbaur dengan masyarakat. 
Pelaksanaan program KKN di RW XII, Kelurahan Terban, Kecamatan 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 
satu bulan sejak diterjunkan dari tanggal 1 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015 
merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara pelaksana dan 
pelapor hasil kegiatan. Oleh karena itu, keduanya harus sejalan. Dari kegiatan-
kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan 
memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, 
sikap dan keterampilan yang dimilikinya. 
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu 
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, terutama 
masalah pembangunan. 
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan 
sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan 
kondisi dan situasi lingkungan masyarakat. 
4. Keberhasilan program-program KKN pada akhirnya akan memberikan 
manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan 
mahasiswa itu sendiri. Dampak positif bagi mahasiswa adalah 
meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan memperluas 
cakrawala pemikiran. Sedangkan bagi masyarakat adalah 
meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan untuk maju, sikap 
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mental positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu 
mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan. 
Peran masyarakat, baik secara materi maupun nonmateri sangat membantu 
terlaksananya program KKN. Dengan adanya animo masyarakat yang baik, 
membantu mahasiswa KKN belajar bersosialisasi dengan warga, belajar bersikap 
dan beradaptasi dengan orang lain sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di 
samping itu, peran serta masyarakat juga mendukung dalam kelancaran 
pelaksanaan program KKN. 
 
B. Saran – Saran 
1. Untuk Desa dan Pemerintahan Setempat 
a. Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai 
dan melanjutkan program-program yang berkelanjutan. 
b. Program-program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga 
dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat setempat. 
a. Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat 
bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih sesuai 
dengan wacana masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya  
masyarakat yang madani dan mandiri. 
2. Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya 
a. Diharapkan mahasiswa KKN telah siap menghadapi permasalahan di 
lokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok. 
b. Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan 
koordinasi antar masing-masing mahasiswa. 
c. Ketersiapan keterampilan diharapkan lebih matang. 
d. Pandai-pandailah menjaga diri dan bersosialisasi dengan masyarakat 
sehingga akan dapat memetik pelajaran dan pengalaman yang paling 
berharga dalam hidup. 
e. Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun 
program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan 
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sering-seringlah melakukan koordinasi antarsesama mahasiswa dengan 
warga atau aparat pemerintah setempat. 
f. Agar program-program dalam pelaksanaan KKN terlaksana dengan 
baik, maka perlu dilakukan suatu pendekatan kepada seluruh warga 
masyarakat melalui tokoh masyarakat atau perangkat Kampung yang 
terkait dengan program yang ditawarkan. 
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